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Proţnl abonamentului : '
P b un an . i - v . :  . 4 coroane-:
P e  o jum etate de an . . . . . . .  2 . coroane.
Pentru Rom ânia 10 lei anual. ' 
Abonamentele se fac la  „Tipografia1*, soc. pe acţiunii Sibiiu.
Apare in fiecare Duminecă
I N S E R A T E  . 
a« primesc In b i r o u l  a d m l n i s t r a ţ i u n e i  'str&d 
Poplăcii nr. 15).
U n: ţir  garmond prima dată l i  bani, a iloua-oară 12 bani, 
a ,treia-oară 10 bani: şi timbru de 00 bani
Abonaţi „Foaia Poporului“.
In' cur end seu împlineşte fumetated'' 
dinţaţii' d anului acestuia ' ş i £ Foaia' 
Poporului“ întră în d doua juinetate 
din anul al VlII-lea dl vieţei:sale: ■
; ' Credincioasa 'programului seu-şi 
menirii sale de a. jî- făcliâ luminătoare 
pentru talpa ţerii, pentru ţeranulromân, 
ea-’şi va urmări mai' departe * scopul cu 
aceeaşi rîvnă, .cil aceeaşi iubire şi inte- 
f'esarepentru toate afaceriL\,pejitru ioate 
lipsele poporului, nostru, ca ş i până acunt: 
Ea a trăit ş i a lucrat ■ din toată \ 
inivia pentru ţeranul român şi-pentru 
oamenii., dela, ţeară şi, tot astfel va lucra 
cu îndoit zel. ş i mai, departe.
j. , Cei-ce du c e t i i  „Foaia Poporului8 
ş i  au avut-o .în casă  o ş tiu  p>reţui. ' 
j  * De -ateea. credem , ş i  nădefduini, că  
et nu. o vor, lăsa  se nu o aibă m a i .de­
p a r te  ş i  în 'nădejdea  aceasta deschiderii 
•nou abonament p en tru  „Foaia Popo­
rului“ p e  ju m e ta ţ ea , a doua,, a . anu­
lu i  curent. ’ " " ..... ' * f ’v ‘
Astfel venim a™ ruga pe onoraţii 
abonenţi, ca nu numai se se ..grăbească 
a: trimite în cur end preţul de dbona- 
inient, dar’ se ş i spună tuturor, cu cari, 
se întâlnesc .ş  ^ dau m -.vorbă, ce este 
„ Foaia Poporului *, cum ‘şi pentru 
cine:, se luptă e a z Apoi.se-’iîndemne a 
abona această foaie, de oare-ce pe lângă 
că. e' bună. şi făcută anume pentrii po­
por, este ş i  eea n ia i  ie f t in it  d in tre  
f o i le  ro m â n e ş ti.  ,0/
P reţu ita  f i , ca şi aCutn, anume : .1
j P e n tru  Axintro- U n g a ria  : ,...
P e un an întreg:?;:* .••h . . 4  coroane«'ll
in români.
f e  o jn n ië ta te  «le mi r 'S: coroane’.
P e n tru , R o m â n ia :
r e  nn an în treg  ?-■ •• V.’-i-ÚV . f l ; : ' .  . 1»  le i.
P e  o jn m ë ta te  de an 5  le i.
Pentru a pu te ' ţină bună rinduială, 
onoraţii abonenţi, vechi şi noi, simt rugaţi 
a băga biiie de seamă la urm ătoarele:
Pe timp mai scurt nu putem 
primi abonamente, nici dela alt ter­
min, decât dela începutul anului pe 
© jumetate de an, sau pe uri ari. Abo­
naţilor de până acum li se trimit 
deodată cu foaia şi mandate poştale 
(posta utalvâny), cu adresa noastră 
tipărită şi cu numărul sub care pri­
mesc foaia, scris gata pe margine, 
aşa că trimiţ6torul nu are decât 
s6-’şi scrie numele şeii şi cifrele la 
locurile cuvenite, şi s6 pună banii, 
dimpreună cu jnandaţul, la postă.
Abonenţi! noi sftrit rugaţi a-’şi 
scrie numele lor şi al comunei foarte 
curat şi ceteţ.iijînsemnând, ; posta 
din urmă/ :''Adminlatrn(imica
u:±ii u i , ^ 0 a  (Poporului“.
. : ; o II. ... , . . .  ,
’ Pupă-cele-ce ’ţi-am epus în numă­
rul trecut^ iubite plugar român, eată ce 
voesc a-’ţi pune la inimă azi: •
1 ‘ Tu, iubite plugar, ai o datorinţă 
; sfântă de împlinit. Dumnezeu, prin pa- 
costile, adecă. nenorooirile. < ce , ,’ţi-le dă 
când şi când.voeşte a-’ţi arăta că nu 
’ţi-ai împlinit datorinţa ta cum se cuvine« 
i închipueşte-'ţi tu, dacă ai fi cu grije 
pentru viitor, cât deuşo r 'ţi-ar fi, când 
în iCasuri de nenorociri ai avă la înde­
mână ca să-’ţi suplineşti nenorocirea în-- 
; tomplată!
Şi crede-'mi că preamilostivul D-zeu 
.văzendu-’ţi.sîrgu inţa şi înţelepciunea ta, 
îţi va da an de an; nprocî. îu toate, ca 
tu mereu păstrându-’ţi, să munceşti ve­
sel lăudând pe bufaul D-zeu,' şi mulţu- 
ţ mindu-’i pentru 'a jutorul ce: ’ţi-’l dă, vei 5 
fi cel mai fericit om aci pe păment şi 
dincolo1 de. mormeiit J' V '  ^ ; .;i v - :: ^ ' :y
• ' ' Eu cred şi văd cât ■ sfinte ţi de mun- 
; citori şi bîrguincioşi! —1 Mă mir însă că 
cu toate aceste în loc şă daţi înainte, 
faceţi mersul racului. ^
Ş i de ce oare? ’ v '! '
Nu sunteţi destul -de chibzuitdri ! 
Nu- vă îndepliniţi sfânta datorinţă ce o 
aveţi!
Pentru aceea nu-’mi luaţi în nume 
de rău, dacă în câteva cuvinte voesc- a 
vă face cunoscut ceea-ce v’ar pute- ferici 
pe voi, iubiţi plugari rom ân i! : i
însoţiţi-vă toţi cei de o seamă; în! 
toate comunele şi întemeiaţi grânare 
(magazine de. bucate) cu .scopuri de bi-,' 
nefacere. La, aceste grânare an de an 
veţi da din prisosul bucatelor ce vi-le 
dă D-zeu. Ş i prin această .însoţire afară 
că în caşuri de lipsă;vă.veţi.împrumuta 
bucate, cu timpul vă veţi, uşura •,şi de 
multe greutăţi: plătindu-vS d. e. din in­
teresele capitalului dş : foţid, lefurile 
preoţilor, învăţătorilor, b a ;,chiar şi alte 
aruncuri.
Apoi din norocul şi ajutorul ce vi-’l 
dă D-zeu în prăsirea vitelor, întemeiaţi 
însoţiri (reuniuni) de ajutorare pentru 
zile negre, adecă în caşuri când vi-s’ar 
prăpădi vre-o vită ş. a.:!
E ar’ din străduinţa ce o âvăţi la 
muncă, câştigându-VS crucer de crucer 
puneţi cât de cât la o parte şi întemeiaţi 
însofiri de înmormSntarây Ga la cixs de-a 
fi chemat de bunul'Creator careva din 
voi, cei rămaşi să nu'fie siliţi, precum 
de multe-ori se întâmplă, să-'şi - vândă 
până şi bucătura; din . gurg .pentru în ­
mormântarea soţului lor. r " T
Şi silind merdU spre bine întru în ­
deplinirea chemării voastre, câte lucruri
folositoare veţi mai pută încă . face, 
însoţindu-vă mai mulţi în tovărăşii eco­
nomico, cu scopul do a vă procura ma-
■ şîni şi alto 'multe pentru lucrarea pă- 
' môntului şi recoltarea productelor lui ş. a. 
i Făcond toate aceste lucruri cu sco­
puri .binefăcătoare, plăcute atotputer­
nicului D-zeu, părintelui sub a cărui mânél 
sUnteţi, veţi vedă că din zi în zi veţi 
 ^înainta, «şi nu veţi pută din destul m ul-,
| ţumi Atotputernicului pentru ajutorul 
ice vi-’l dă. Şi credeţi-’mi că atunci ne- 
; norocirile, .ori de ce fel ar fi ele, nu vê 
vor. mai cerca. - , ... ■«
Ba încă sünt sigur că dacâ în toate 
; aceste,. însoţiri veţi- aduna sumo-, fru­
moase de bani, vă veţi apuca, singuri .
i-a susţină^ în toate comunele voastre boite 
;ş i crîşme româneşti. Banii îi veţi creşte
* în felul acesta spre folosul vostru. Atunci 
| veţi,fi mai cumpătaţi în toate. Vă ,veţi 
! aduce marfă bună, şi materii sănătoase^
! E i! atunci, dragă plugar, üú vei mai fi 
silit a da bună dimineaţa celui-ce după- 
ce /ţi/â .luat ! tot .áyutül, ’ţi-âr suge şi  ^
i sângele/ b ietu le l Cë mândru vei fi tu î * 
-când vei vedé pe lipitoarea de j id a n ' 
jluăndu-’şi catrafusele din sínül teu ! . / 
In urma tuturor acestora însă, iu­
biţi plugari, datorinţă aveţi să vă îngri­
jiţi şi de sufletul vostru, care încă este ' 
jdela D-zeu, precum se zice: »sufletul 
omului esté o schinteie dumnezeească* ’ 
;Vă’ veţi feri de a-’l întina cu păcate,.’ 
l(fărădelegi) şi ori-ce alte lucruri ce nu 
;’i-âr plăcă lui D-zeu.- Fiţi milostivi cu 
!ceî neputincioşi, — căci »pe; săraci dacă '• 
{ajutaţi, pe D-zeu împrumutaţi«. Ear' ca 
|mâi bin'e să plăceţi lui D-zeu, împlinin- 
;du-vă desăvîrşit chemarea voastră pe 
acest păment, vă veţi asigura încă trăind 
soartea sufletului vostru în ceea lume* 
Spre scopul acesta- ;veţi înfiinţa aşa 
num ita: »Fundaţia parastaselor*, dând 
fiecare să zicem odată pentru totdeauna . 
10fl., pentru cari după trecerea din lumea 
aceasta, ’ până va fi biserica unde aţi 
înfiinţat fundaţia vi-se va face an de an 
parastas (pomenire pentru iertarea pă­
catelor), cu care ocasiune se va da din 
interesele capitalului de fond fiecăruia 
ce va lua parte, la sfânta rugăciune, o 
bucată de pâne şi un păhar de beutură 
drept pomană întru uşurarea sufletelor 
celor răposaţi.
George M atcan,
;-, învoţător.
D e p este  sip tU tnână. De o
Băptămână încoace s’au petrecut mai 
multe lucruri de însemnătate, unele de 
însembătâte debsebită 'pentru  noi Ro­
mânii. •"v i; r  '/; 
i Acestea sflrtt urm ătoarele: I': 
f — S ’a ţintii proces la tribunalul 
din Deva, asupra bravilor tineri români:
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Scurtu, Novacovici şi Steer şi s’a pu­
blicat judecata ministrului, prin care 
sûnt pedepsiţi aceştia trei şi încă doi 
tineri.
— A murit mama M. Sale Regelui 
României, princesa losefina de Hohen- 
zollern-Sigmaringen.
— A murit vrednicul fruntaş, ad­
vocatul Teodor Pap, din Baia-dd-Criş.
— S ’a vestit căsătoria moştenito­
rului de tron al nostru, cu contesa 
Sofia Chotek.
— în  afară de acestea, în China 
$i Africa continuă răsboiul, e ar ’ în Rusia 
a  murit contele Muraviev, ministrul tre-, 
bilor din afară ale Rusiei.
Acestea sûnt cele; mai însemnate , 
Intêmplâri, despre cari scriem deschi- 
lin it despre fiecare mai pe larg.
F e d e ra ţ iu n e a  s tu d e n ţ i lo r  n o­
ş t r i .  Studenţii români din München 
au luat iniţiativa pentru întemeierea 
unei însoţiri studenţeşti a Români­
lor dela toate universităţile din străi- ' 
nătate şi dela noi. In acest scop, vor 
ţinb, la finea acestei luni, un congres 
la  Lipsea, mai ales pentru a pregăti o 
bună reuşită a camei române la  Paris.
Studenţii români dela universi­
tăţile din Viena, Pesta, Cluj, Graz şi 
Zürich vor luă parlé la desbăteri prin 
delegaţi. - j ‘ V
C ă s ă to r ia  m o ş te n ito ru lu i.  Ve­
stea, ce mai de mult se lăţise, acum s’a 
adeverit. Moştenitorul de tron a l nostru,'' 
Francisc Ferdinand ia  în căsătorie pe 
contesa Sofia Chotek, din o familie frun­
taşă boemă.
Cum însă contesa Sofia nu e din 
familie domnitoare, băieţii ce se vor 
naşte din căsătorie, nu pot urma pe tron 
tată lu i lor, ca domnitori. Moştenitorul 
de tron trebue deci se abzică pentru ‘ 
urm aşii sei. Aceasta s ’a făcut Jo i, săp- 
tëmâna aceasta, pentru care dela curte. 
s ’a dat următoarea ştire :
»In 2 8  Iunie 19 0 0 , la 12 ore din 
zi Alteţa Sa Archiducele F r a n c is e  
F e r d in a n d  va. face în  sala consiliu-, 
lui intim a Burgului jurăment solemn. 
Dignitarii supremi ai, curţii, consilierii 
intimi şi miniştrii se vor întruni >la
ll*/â--ore, ca së fie martori la actul so.- 
lemn. Oficerii se vor presenta în ţinută 
de gală, fără insigniile de serviciu, 
dignitarii civili în costum de gală*
»0 . W.« adaogă la acest raport, pe 
basa informaţiunilor luate din isvor ofi­
cial, că Archiducele prin acest jurăment 
renunţă la dreptul de moştenire a tro­
nului cât pentru  ^ urmaşii şei din 
fiitoarea căsătorie cu contesa Chotek.
Ş e m atis tn e  iu h i la r e .  Din in­
cidentul îm plinirii -  veacului a l Il-lea 
a l unirii unei părţi a Românilor cu 
; biserica Romei, între altele s’a decis, 
ca fiecare ordmariat se publice câte 
un şematism %storîc ă l diecesei sale. 
Cum timpul iubilar se apropie, lucră­
rile pentru şematismele aceste sunt în­
aintate,; ear’ < unul, anume cel a l diecesei 
de Orade a  apărut dejat, având un 
bogat cuprins; cu date preţioase? şi o 
înfăţoşate frumoasă. : ; r - i  1
'hh „Z/nirea“ 1 anunţând eşirea ace­
stui şematism iubilar; zice: »Aşa cum 
se presenţă această barte e 'foarte pre­
ţioasă'şi dacă ■ şi celelalte diecesei vor 
publica asemenea şematisme,> vom âvb 
\ una dintre celei mai frumoase amintiri 
ia leacestu iiub ileu i./^ ' ■ ;
tinerimii.
B rava noastră tinerime dela şcolile 
înalte de nou a fost lovită de stăpâni­
rea ungurească pentru simţurile sale 
româneşti. Cinci d in ; qei m ai bravi ti- !f 
neri au fost pedepsiţi la  universitate, 
pentru-că astă-iarnă au dus o cunună la  
’mormentul lui Iancu la  Ţebeă şi că au 
iscălit o gratulaţie,. d epu tatu lu i. Schnei-1 
der din Viena, care a  vorbit pentru Ro- 
f mâni în  delegaţiile din anul trecut.
! , Aceşti cinci vrednici tineri -s iln t: 
\George Novacovici, Ioan Scurtu, Qo- 
-riolan Steer, Ioan Moga şi Leonida 
iDomide. ; riy <■:: .d ; . .-.w-v* .tî;
î Qeorge Novacovicia fost eschis dela , 
toate şcoalele din ţeară, ca el să nu m a i. 
-poată învŞţa, s6.se facă om , învăţat, ear’ 
ceialalţi au fost eschişi dela univereita- 
tea din Cluj. ; ; ,
Astfel se poartă faţă de tineri­
mea noastră tirana stăpânire ungu­
rească.
Abia s’a vestit aceasta şi a urm at 
procesul dela Deva, făcut celor trei din- 
tâiu  Novacovici, Scurtu şi Steer pentru 
vorbirile ţinute la  Ţebea, când au în ­
cununat mormêntul lu i Iancu. Procesul
- s’a ţinut Marţi, în 26 Iunie. >Tribuna« 
a  primit despre el. urm ătorul raport te-
: legrafic : . . ./ ■
Procesul contra tinerilor S c i i r tu ,  
"Novacovici şi S te e r ,  pentru încunu­
narea mormântului lui I a n c u , s 'a  în-
- ceput azi la tribunal la  orelë 8 J  Pré­
sent foarte:, mult public, Români şi
; străini ; multe dame române din Deva,
: Orăştie etc. JE de faţă : o deputăţie a, 
Moţilor din Vidra ; .nepotul lui Iancu,
\ deputaţia tinerilor universitari din. Cluj 
şi Pesta, preoţime, numeros popor. v
-• • Pertractarea - a  fost , scurtă. Pro- 
: curorûl cere nimicirea întregului proces 
\ şi în c e p e re a  u n u i  n o u  p ro c e s  
: de a g ita ţ ie , " con tra  l u i  S c u r ţ i«  ş i  
N ovacovici p e n t r u  d is c u r s u r i le  
r o s t i te  î n  Ţebeă.'
l ' Tribunâlfi decide n im ic i r e a  p r o ­
c e d u r i i  de p â n ă  a c u m  ş i  t r a n s ­
p u n e  a c te le  jû d é lù i  in s t r u c t o r  
p e n t r u  n o u l p ro c e s . C u n u n ă  r ă ­
m â n e  c o n fis c a tă , p e  lâ n g ă  to a te  
p r o t e s t ă r i le  a p ă ră to r i lo r .  S a u  fă­
cut frumoase maiiifestaţii din p a rte a ,
■ damelor şi Moţilor. Ploaie de flori ; 
s’au ţinut' discursuri şi ‘s’a intonat 
"„D eşteaptă-te R o m ân ie“. .
Ioseflna de
Marţia trecută, la  10 ore a. m. a 
răposat în castelul din Sigmaringen A. 
Sa principesa losefina de Ilohenzollern- 
' Sigmaringen, mama M. Sale R egelu i 
Carol I. al României. Vestea despre 
dureroasa perdere îndurată de Augusta 
casă domnitoare a României a sosit la  
pBuoureşti în. orele de după ameazi, pro­
ducând adâncă durere în toate cercurile
FOITA.
P o ^ s ii p o p o ra l© . ;
y D in * M ic ă la c a < ‘ii 
Culese de Goorge BHni, corist.
Câtu-’i lumea pe sub soare 
Nu mi drag ca ’n şezătoare, 
Când se stinge lumina ■ 
C’atuncia-’i dulce gura.  ^ 1
Mândra mea ’şi-o făcut fală 
C'am sărutat-o aseară,
Dar’ de unde s’o sărut 
Numai cu ochii-am văzut,
■ < Ducend apă de b eut, .
C’un cap mare nelăut.
Dar’ eu o-am întrebat o .> - 
De ce mândră nu te-ai uns ? 
N’am avut bădiţă unt,
Numa-o ţîră-am căpătat,
M’am scăpat de ’lfam mâncat 
; Aseară cu mălaiu cald.
•■PAI
vr jr;
- î n
Haida mândra «ă jurăin 
Cari pe cari să' ne lăsăm ,
De5 lăsa mândră ;zău f' 
Topească-te Dumnezeu • ' ’ 
Ca pè seul cel de oaie 
: Când îl pui vara ’ ’n tigaie 
Ş i-’i dai foc cu flăcăraie.
De te-oi lăsa mândro eu ; 
Topească-me Dumnezeu 
Ca pe sÔul de berbece 
Când îl pui în  apă rece. ' *
Frunză verde de nuia 
Am o mândră mitutea 
Numai cât o porumbea,
, Nu, ştiu cej Să-’i, dau; să creaBcă 
Să nu-’i.z ică toate broască. : 
Nu; fi supărat bădiţă .,v -, 
Pentru-că. mis eu • m icuţă,, , » 
Pentru-că-’s mică nu-’i bai . , 
; B ine , că mis de mulţi a i . . ,
5 Câte fete-’« ou pieptare • ; - ; 
Toate-’s cârne de spinare, 
Numai mândruleana mea s ; 
î i  dreaptă ca secerea. .
D in  O m oliţa .
OuleBe de Alexandru Bogdan, cantor.
Câtă-’i lumea şi ţeara 
Nu-’i sat ca . Omoliţa 
Că-’i toată dragostea ’n ea, 
Fetele-’s . foarte frumoase , 
Gingaşe şi drăgălaşe,
Cu ochi mici şi negrişon 
: Să le. s iring i şi să tot mori. .
.; Nici nu-’s mari nici micuţele,
: Dar’., cum îs mai .frumuşele .. ş 
Ş i drag la  voinici d e  ele.. 
Când în parc la  joc s'adună. 
Vezi în faţă-’ţi o cunună, v 
Cunună mândră .’mpletită ,, 
Toţ de Românce ’nvălită.
Aseară trecui călare '-1* 
Nime g r ija  mea nu are,
Văzui mândra că m’aşteâptă 
Cu contriţa-’i sufulcată nvj a  
Cu giira nesărutată. >; -  
Auzi d ragă m ândra mea,î^ ^ 
Murgu ’l-aş da de subt mine
;V!
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sociale. Maj. Sa Regele Cdroî îndată 
după-ce s’a aflat dureroasa- ştire, a pri­
mit număroaBe condolonţe (sorisori de 
mângâiere) din teară şi din afară.
Principesa Iosefina de Hohen zollern- 
Sigmaringen s’a născut în 1813 în Karla- 
ruhe şi s ’a măritat la 1833 după prin­
cipele Carol Anton de Hohenzóllern- 
Sigmaringen, având din î această căsă­
torie 6 copii. Unul din ei este Maiestatea 
S a  Regele României. Răposata  ^.princi­
pesă a dat o creştere foarte aleasă bă? 
ieţilor sei şi a  iubit toarte , mult Ro­
mânia, în care feciorul seu a fost ales 
de principe şi apoi încoronat7 de rege.
Din causa aceasta şi din' iübirea, 
ce o au Românii faţă de Regele Carol 
şi faţă de familia domnitoare, Românii 
din toate părţile şi din toate păturile 
sociale ’şi-au arătat durerea prin con- 
dolenţe.
Foile spun, că la palat au fost pesté 
4000 de oameni;* scriindu-’şi numele în 
registre. Armata a luat doliu, pe timp 
de trei luni. .
. Din toate părţile ţării s’au trimis 
număroase telegrame de condolenţă M. 
Sale Regelui, care însoţit de prinţul 
moştenitor, a plecat Iá înmormântare./
! înmormântarea s’a făcut Sâmbătă; 
10/23 Iunie c. ' n
în  această zi s’au ţinut servicii di­
vine la metropolia din .Bucureşti şi Iaşi, 
şi parastase în toate bisericile din ţeară. 
La biserici au fost de. faţă miniştrii şi 
autorităţile.- în  Bucureşti au fost arbo­
rate steaguri negre la toate diregăto- 
riile, cum şi la privaţi*  ^ : r  ^ ^
* ;/ \ ■ * / •. A • - . '.Vv
, Dintre mulţimea de condolenţe, 
trimise Maiestăţei Sale Regelui dăm 
cele două telegrame trimise Si. Sale 
Regelui şi A. Ş. R. prinţului Leopold, de 
dl general Candiano-Popeseu, coman­
dantul di viöí ei dobrogene. Din ele se 
vede de ce sentimente sünt stăpânite » 
cercurile din. armata română. . , \
: Eată aceste condolenţe:
Maiestăţii Sale Regelui Carol J. h - 
S ig m a rin g e ti.
Oastea, ca şi ţeara, simte adânc 
nemărginita durere. Dacă Maiestatea 
Voastră plânge o mamă sfântă şi iubită, 
oastea, plânge pe mama renaşterii <. noa­
stre naţionale şi. gloriei noastre, < n i 
în  numele, divisiei active, depun la 
picioarele M aiestăţii. V oastre,, respec­
tuoase condolenţe.J ^  ..r.
Generalul Candlano-Popcscn.
Alteţei Şale Regale Principele Leopold 
. S ig m arin g en ,. ;
• Numai să : te am p>e tine: ' !r, 
E ar’ mândra din graiu  g r ă ia :
: • Eü siint floare de pe mare
Cinó£ taă iubeşte: mo’are 'Ó
: i Şi  eu sünt róua d e ‘zo r i' :
Ce cade pe mândre flori,
Multe flori voiri răcori 
Ş i pe tin’ te^oi nimeri.
Cântă cucul văilor 1 
Dar' eu cânt mândruţelor. 
rBată-;mi-te,mândro bat$
, ; . Inima mea,cea stricată,:
; : Când te ; pui seara la c in ă ; ,l ! r ,
\ ... ,Pice-’ţi, lingura din mână, ;; , . ; . 
Că ţu mândro.m’ai stricat.
. Fiind eu nevjnovati, ;
:> .-:u ^^'^De^pe-'JIturé^^^"-^'"1
:i Culese do:A. OHionnş, oconorr1). '
' Frunzá verdé foaie Tată " . . 
; j ,  Giaba lele eşti bogată 
Că rămâni nemăritată. 
Auzit-am astă-vară
' Oastea, pătrunsă de durere/ varsă 
lacrămi ferbinţi pe cosciugul augustei 
moarte, mama Regelui şi mama Voastră, 
de două-ori scumpă, nemângăiatului no­
stru suflet. D epunîn numele divisiei 
din Dobrogea respectuoase condolenţe 
la picioarele Alteţei Voastre Regale şi 
a augustei Sale familii.
Generalul Cnndlano-I’ opesen.
f  Teodor Pop,
poporalul advocat din ' Baia - de - Criş 
a r ă p o s a t  Sâmbătă, în1 23 Iunie n. 
după ameazi, în etate do 67 ani. S ’a 
stins; încă unul din pleiadă fruntaşilor 
fostului comitat al Zarandului, desfiinţat 
de Tisza tocnini ca să slăbească româ­
nismul în acele părţi. După desfiinţarea 
comitatului Teodor Pap ’şi-a deschis can­
celarie advocaţială, fiind şi mai departe 
apărătorul intereselor poporaţiei ro­
mâne şi valoros tovarăş de muncă în 
toate mişcările poliţice-naţionale ale Ro­
mânilor. Ultimul rol ,mai marcant ’l-a 
avut bunul Pap Toader în procesul per- 
tractat la Baia-de-Criş pentru cununa 
pusă pe mormântul lui Iancu, unde ca 
apărător al acusaţilor a spus celor dela 
putere levitele aşa cum numai el ştia. 
Ş i coincidenţă tristă! Tocmai când acest 
proces se pertractează a doua-oară, acum 
la Deva, întrepidul apărător dela per- 
tractareik primă 'şi-a dat obştescul sfîr- 
şit, cu dorinţa de a fi aşezat să-’şi doarmă 
somnul de veci, lângă/Iancu în cimiterul 
din Ţebea.
Teodor Pap a fost membru în re- 
presentanţa gimnasiului'din Brad şi ad­
vocat al fondului gimnasiăl, la  crearea 
căruia şi el a contribuit, fiind unul din­
tre fundatorii acelui a gimnasiu; :
, Teodor .Pap nu a fost căsătorit, rur 
denii deaproăpe încă nu are, astfel ;tot 
cugetul şi toată dragostea lui, era în­
dreptată asupra ^4ttinasiului: din Brad. 
Se gi esprima adese-©ri, că întreagă ave- - 
rea (cam 160.000 cor.) ’şi-o va testa gim­
nasiului. încât v.a fi.. împlinit această 
promisiune, până acum nu se ştie, c ăc i: 
la luareti'iriventarrilui nu s’a aflat nici 
un testament, ne zice chiar că până 
acum în timpurile.,din urmă^nici nu-’şi 
făcuse testamentul. ,
îngrijirile  ; pentrd înmormântare 
’i-s’au făcut d in 1 partea representanţei 
gimnasiului, c a re  prin presidentul ei, pro- 
topresbiterul Vasilie Damian din Brad, 
publică următorul anunţ funebral:,
a Teod.br Pap, advocat în ' Baia-de- 
Criş, membru- al >»Asociaţiunii transil­
vane«, ual; »Societăţii fondului .de teatru 
rom ân«,;al representanţei comunale din 
Baia-de-Criş, a. comitatului. Hunedoarei
C ă ,s ’a dus veste în ţeară 
1 Că siint fete tarei' multe ^
Din Bănat până la  munte.
Lasă meargă că nu-*mi pasă 
Ştiu că n’o mers căVs frumoase, 
Ci o mers că siint bogate 
Când le vezi, o zi‘ şi-o noapte 
Tot fugi şi nu mai stai 
Ca de ele să : nu dai. " , v
Tot mă m ir'nană de tine 
De ce-’ţi baţi gura de mine 
Şi umbli să-'mi faci ruşine. 
Dacă-odată ne-am lăsat 
Bată-’ţi gura de bărbat 
De- 'i. mândru,: o de-'i spurfcat,
■ Ţihe-‘Î :cum ’l-ai "căpătat.
’i I.f-: ■- ‘ : !■;. • îr -
'D ragă mi crîşmâ ’iiş pădure 
Că beau viii şi mâne la mure 
Şi ’ntâlriesc nane singure.
Mi urîtă crîşma ’n sat 
Că de beau şi mă îmbăt 
Toate nanele mă văd.
şi a gimnasiului gr.-ort român din Brad, 
membru &1 sinodului archidieceBan; ve­
chiul şi neînfrântul luptător naţional ’şi-a 
dat nobilul suflet în mânile Creatorului 
Sâmbătă, în 10/23 Iunie 1900. la orele 1 
din zi, în etate de 67 ani în Baia-de-Criş. 
Scumpele rămăşiţe s’au aşezat Bpre veci- 
vică odichnă în cimiterul gr.-or. român 
din Ţebea, la 12/25 Iunie 1900, orele 2 
din zi. — Fie-’i ţărîna uşoară şi memo­
ria binecuvântată. Vasilie Damian, pro- 
topresbiter.
D i n  L u m e .
î n  C h ina.
Din China ştirile ce vin siint nesi­
gure. Atâta se ştie, că Chinezii vreau 
să stîrpească pe toţi Europenii şi că pe 
la Peking şi Tien-Cin siint mari lupte 
între Chinezi şi Europeni. Puterile mari 
trimit îngrabă oşti în China.
Ştirile mai noue sunt urm ătoarele:
P etertib u rg , 25 Iunie n.
>Novoje Vremjat a primit urmă­
toarea depeşă din Vladivostok: In China 
situaţia e tot mai rea. Revolta ia întin­
dere tot mai mare şi după semne, v a  
isbucni şi în părţile sudice.
L o n d ra , 25 Iunie n.
• ' Admiralitatba a primit dela admi- 
ralu l :Bruce înştiinţare din Cifu, în care 
se zice, că întreg detaşamentul, care a 
plecat din Tien-Cin la Peking, sub; co­
manda lui Seymour e compus din 2000 
de oameni, trupe mixte. Până acum riu 
s ’a  putut ’da ajutor lui Seymour, de 
oare-ce numai atâta se ştie, că drumul 
’i-e tăiat şi Tien-Cin e împresurat.
:l ;; :;i P a riu , 25 Iunie n.
Un. corespondent de ziare a inter­
v ievat ,pe- secretarul , legaţiunii chineze. 
Acesta n’ă ştiut dâ nici o desluşire de- 
spre starea lucrurilor din China, de 
oare-ce, cum a zis el, legaţiunea în 13
1. c. a primit ultima depeşă oficială din 
Chiria şi ş i: aceasta în chestii de ser­
viciu. ; " ■ ■ ..' .;
D iri to a tă  Ittm&a.
■ ţ  M aravier.
Contele Muraviev, ministrul -trebilor 
din afară, mare iubitor de pace, a 'murit.
Cu conducerea provisoră a ministerului de 
esterne'rusesc, a fost încredinţat secretarul mi­
nisterului de esterne, contele Lambsdorff. De 
urmaş al lui Muraviev se zice că va fi , unul din 
am basadorii: Osten-Sacken (Berlin), Kapnist 
(Viena) si Ismolski (Tokio).
« " ' ‘ - ‘ '■ m 4 __  . __ _ .
Plinu-’i codru dc ; tâlhari;
Ca ceriu do stele mari,
Plinu-’i  codru d e , voinici 
Ca ceriu de stele mici. '
. La un fag do lângă drum 
Bădiţa meu cel m ai. bun 
A picat jos ca nebun.
' Nu ştiu nebun ori să face,
Ori lui de ;miine nu- i^ place
Nu-’i tălhar care boi fură 
Că-’i tâlhar cel rău de gură,
; Că-’ţi ia,dragostea din casă,
I Gura mândrii cea frumoasă
Şi sănătatea din oasă.
Până-!i fata fată ’ri păr 
' Poartă 'n chică calapăr ;<
Şi cârpa trasă pe ochi ’ .1 
Că se teme de deochi.
, Dară dacă so mărită,-, , ; ,
î Nu se mai poartă sfiită,iţ
\ Ci ca roata se ’nvăleşte, .
5 Fruntea toată ’şi-o.goleşte
Şi cu ochii te iubeşte.
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., B& scoala In B u lg aria .
, Din Bulgaria se anunţă, că o nouă re­
voltă ţărănească a isbucnit Ia Sulimanlak. 
Două companii • aupornit să reprime revolta.
Prin satele ' din apropiere se pregătesc 
noue revolte contra dijmei.; .. . ; • 
t Legea cu privire la dijmă, care a pro­
dus răscoale în nordul Bulgariei, a fost pri­
mită în mai toate satele din lăuntrul ţării.
In districtul Varna însă spiritele „ sânt 
foarte aţiţate.
P in  A frica -su d ică .
Agen{ia■ Reuter anunţă, că tot mai mulţi 
burghezi depun armele. Oastea Iui' Kriiger e 
«evaluată Ia 15 —20 mii de oameni." Presidentul 
se nisueşte a trăgăna. resboiul până Ia alegerea 
presidentului Statelor-Unite, când sperează în 
intervenţie. — Din Pretoria se. signalisează câ: 
teva mici ciocniri cu Burii.
Esamenei >
Jfn G erm an.
Deşi poporul din German a zidit 
cu mari cheltuieli o frumoasă şcoală, 
totuşi în anul acesta n'am avut fericirea 
se ascultăm un esamen bine reuşit. în ­
văţătorul Simon Savu nici în  anul ace­
sta nu s ’a îndreptat, — ne întristează 
mult când vedem, că nici după. cercarea 
făcută î la consistor, învăţătorul Savu n'a 
fost pensionat. Am fi nespuşi de mul­
ţumitori dacă superiorii şi conducătorii 
noştri ascultare ar da plângerilor noastre.
• , G erm eneanţiu, .
■■ ■ î n  ■ P u s tin iş .  - 1
. în  5/18 Iunie s ’a ţinut esam enulla 
şcoala gr.-or. din Pustiniş.
Dedaţi cu esamenele din anii trecuţi, 
am alergat la  şcoală, se auzim Blândele 
răspunsuri ale mititeilor, să ne salte 
inima de bucurie. Când colo ce bg vezi: 
lucrul stă întors, în loc de a ne sălta 
in im a de bucurie,— am rămas răn iţi în 
in im ă vezend pe bieţii mititei că sunt 
a şa  de nededaţi şi ale şcoalei, nu ştiau 
calcularea.
: ;Nii aveau cunoştinţe din »Istoria 
Patriei« şi din nici un studiu nu 
erau  acasă. - -v;
Protopresbiterul dl Dr. T. Puticiu 
cerând să audă ceva din' cântările sftei 
biserici, ’i-s’a cântat: Sfânt, Sfânt, dar’ 
cam slab. . ■ ,
învăţătorul Daiil vrând să-’şi spele 
obrazul, a aruncat-o pe corişti, zicend:
Gâtii-’i "lumea ’n lung şi^n lat*' ' 
Dorul sboară legănat 1 
Ş i se duce nemâncat, ’
Ş i unde dorul se pune 
Duce raiu şi zile bune. 1 
Nu ştiu dorul ce gândeşte 
Că de mine să fereşte /
Dacă-’l mint nu-’mi duce veste. 
Bag'seamâ că n ’am pe nime 
De nu mere şi hu vine.
D in  Apoldiil-tle-8U8. •
Culese de M aria 'lui V asile  Moga, jună.
Du-te dor prin ierburi, fen,
Mi-te du la badea-’n sîn,
Ş i te du pe drum' grăb it * : - 
La bădiţa meu iub it
Ş i te du seara pe nor 
L a  bădiţa bădişor,
Spune-’i drept încetinel 
Oâte nu rabd pentru el.
,, Şcolarii nu sünt prea dedaţi cu 
cântările, că ám învăţat coriştii, să cânte 
sfta liturgie. Dar’ n ’a avut cine să-’i 
spună dlui protopop că n ic i coriştii nu 
pot cânta sfta liturgie, că nu ’i-a condus 
'cuviincios,' r ' -r.
i După răspunsurile nepregătite ale 
mititeilor, dl protopop a ţinut ó vprbire 
prin care a arătat rodul slab, ce ’l-a 
adus munca învăţătorului peste a n ; a 
spus apoi, că pe anul viitor doreşte 
mai multă înaintare în învăţătură, 
şi părinţii, pentru-că jertfesc atâtea spese 
să., aibă mai multă bucurie. :
■învăţătorul după esamen de ; loc 
ne-a părăsit comuna, nu ştim unde s’a 
dus. Onoratul comitet parochial în conr 
ţelegere cu dl protopop au deschis con­
curs nou, şi nu peste mult va fi alegere, 
la  care aducă-ne bunul Dumnezeu în ­
văţători buni, ca să avem şi noi în mij­
locul nostru un bun voitor, care să ne 
lumineze inimile ca să nu ne cople­
şească străin ii — ca pe floarea nepli­
v ită spinii. . . ■;
Un setos de în a iu ta re  a» R om ân ilo r.
' : : ; î n  S ro tisn ă .
; } Esamenul s’a dat la  noi Marţi, a 
treia zi de ■ Rosalii, d ar’ pe oameni 
nu ’i-a încunoştiinţat nimeni, cum fac 
şi pe alte /locuri, ca se poată merge 
şi părinţii pruncilor să vadă ce spor 
fac aceştia., Noi însă ám auzit dela oa­
meni din Vaţa-din-jos, când are să" se 
ţină esamenul, pentru-că şi comuna noa­
stră Brótuna se ţine de şcoală din Vaţa, 
unde; ei. învăţător d l , Nicolau Turuou. 
După vorba acelora au mers mai mulţi, 
oameni, între cari şi prim arul şi epitro- 
pul. T)ih răspunsurile pruncilor a putut 
vedé ori-cine, că dl învăţător nu stă 
de şcoală, ci mai mult petrece vremea 
în  cancelaria notarială d e  acolo. Când 
unul sau altul ar fi vrut sé întrebe ceva 
dela prunci, dl învăţător înain tea, dlui 
protopop a început a se sfădi pu ’ ei.
Aceasta ar fi darea de seamă de­
spre esamenul dela'noi. :
,r în  legătură cu aceasta vă înştiinţăm, 
că astă-iarnă am fost făcut noi sătenii 
din Brotuna o rugare cătră Preasfinţia 
Sa dl episcop din Arad, sé facă bine 
sé ne trimită pe cineva să ne facă so­
coata despre banii cultului, care socoată 
dl protopop n’a venit în comuna noa­
stră sé ni-o facă din anul 1892 şi scot 
la banii cultului cari cum pot cu esecu-
Du-te dor la e l în p rag  ^ ’
Spune-’i jelea şi-al meu drag,
Pe bădiţa să-’l apuci .
Ş i la mine să-’l aduci.
Mută-’ţi bade-o cărarea 
De pe la  fereastra mea,- 
Ori ’ţi-o mută ori ’ţi-o strică 
Că nu-’ţi mai sünt ibovnică,
Că 'ti-am fost drăguţă ţie 
Pân ’-ai fost de omenie,
Dar’ de când te-ai calicit 
Eu nu ţe-am mai trebu it
Trece-badea-’n sus şi-’n jos 
Supărat şi;mănios, / . :>
Las’ să, treacă că nu-’mi pasă,
Că-’s tinără şi frumoasă 
Ş i ştiu lucru-’n câmp şi-acasă,
Ş i ştiu lucrul câmpului 
Ş i duc dorul badiului. /  ^
ţorii, Juând cheltueli după fiecare florin 
.câte 50 ;cr., cum-n’a-iimai fost : în toată 
lumea asta. íAm oáuzit că Sfinţia S a  
dela Arad ar fi r îhdu ii pe dl protopop 
să ese să ne facă' socoata, d ar’ până azi 
nü á m ai .făcUt nimic. ' /
 ^ După esamen, de faţă fiind m aim ulţi 
oameni dela noi, 'I-am. întrebat ce a fi 
cu socoata aceea, la  ce : d l . protopop a, 
încăput cu vorbe reié ásiipra noastră 
Îşi' z icend 'sé ná»fácerii noi socoata,jcă d-Iui 
o; perdutu .tabelele şi "jurnalele despre 
banii cultului. . . K'
Astfel; stau la  noi lucrurile;}r
-:'il ■ Ş o fro n  C ris tia n , econom. ~
. ■; -r .wn ■ ; î n  JtSolosig.
La şcoala confesională gr.-cat din 
Molosig a fost de învăţătoare ; d*şoara 
Lucrefia $ Ciupea din Stârciu.: Esamenul 
s’a ţintit în 30 Maiu c. La esamen au  
luat p arte : dl protopop din Morlaca, dî 
préot George Meseşan din Molosig, d l 
Dr. Grigor Pop, advocat în Huedin "şi 
dl Constantin Căciulă, comptabil la >Vlă- 
deasa«, d l Iuliu Truţa, preot în Ciucea 
cu soţia sa, dl Ioan Ştefan, învâţător şî 
dl Ioan S. Oncescu, învâţător în Molu. 
Ascultândtt-se 48. prunci d in  toate stu­
diile prescrisă au dat nişte răspunsuri 
foarte bűné, ear ’ lucrurile ' de mână au  
fost foarte minunate. D-şoara Lucreţia 
Ciupea, învăţătoare* a fost lăudată :  de 
dl protopop şi de toţi cei presenţi. Mai 
pe urmă 'a ţinut o vorbire dl Ioan S, 
Oncescu, învăţător, în care asemenea a  
lăudat pe învăţătoarea.
’ înO tirda-de-sxiH .
Din Oarda-de-suB ne scrie A lexan­
dru Barbu şi Nicolae Totoian, că esa­
menul de acolo á fost foarte slab. Se 
vedé, că învăţătorul nu-’şi face dato- 
rin ţa cum se cade, ceea-ce destul de 
rău este.
î n  JDăpuşnic.
în  comuna Lăpuşnio (Valea A lm a-’ 
ju lu i) s'a ţinut esamenul în 23 Iunie n. 
a. c. fiind de faţă r'scaunul şcolastic ş i
o mulţime dintre locuitorii fruntaşi a i ■ 
comunei. Esamenul s ’a judecat în ge­
neral de foarte bun.
S ’â zis în anul trecut: Dee D-zeu, 
,.ea ;í>éJ''yfifór^gS/ yedem . tot asemenea 
înaintare. r; Am văzut şi anul acesta ase- 
menea. De 3 ani e în- comuna noastră 
dl învăţător fficolae Budesou şi- vedem 
că are rîvnă .în ale şcoalei. Se dee 
D-zeu şi mai departe tot aşa. Vrednie 
învăţător. , •; 1
N icolae O b erste rscu . ;."v~ l ’ a v e l Vi<!u.
v V >■ ,s
" V  é n  . Ă : ţ . . o  r  i . ,
i.<rr V ezi I lu s t r a ţ i a .—
în  părţile múntoase,! pe la  păduri, 
se află şi între Români1 vânători de­
stoinici, cil curaj în suflet şi ţîn taşi 
neîntrecuţi. Dar’ pe lângă aceste ei au  
şi praxa vânătorească şi cünósc locu­
rile aşa, că ştiu culcuşurile fiarelor, um­
bletul şi vicleniile lor.
Ilustraţia noastră > ne înfăţoşează o 
astfel de grupă de vânători români, cu 
armele în mână. Voinici, curajioşi ş i 
cu faţa deşteaptă, ’ţi-e d rag să-’i priveşti.
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PABTEA ECONOMICĂ.
Ceva despre oierit.
La noi în Ungaria siint unele sate 
de pe sub poalele Carpaţilor, cari au 
câmpuri mici şi ânguste, ba unele şi ne­
roditoare, aşa încât locuitorii acelora, 
sau Mărginenii cum se mai numesc, nu-’şi 
pot scoate hrana.^de toate zilele pentru 
ei şi vitele lor. Astfel de locuitori se 
ocupă mai cu seamă cu oieritul şi negoţul.
V în  lipsa câmpurilor şi ,a păşunelor 
lor proprii, Mărginenii îşi pasc turmele 
lor de regulă pe câmpurile altor sate 
din apropiere sau depărtare, sau le trec
chiar dincolo în regatul vecin, sau le 
mînă şi mai depaTte. Ei petrec astfel o 
vieaţă mult mai patriarchală, mutându-se 
după turmele lor, de cele mai multe-ori 
vara, cu familii cu tot.
1 — Oaia este unul dintre cele mai 
folositoare animale de casă, măcar că 
Unii, cari nu se ocupă cu economia ei 
şi astfel nu-’i cunosc folosul mai de- 
aproape o numesc »plug de salcie«. Ea 
»hrăneşte şi încălzeşte* după cum ziceau 
încă cei vechi. Adecă cu laptele, carnea 
ei şi a mieilor, ne hrăneşte, ear’ cu lâna 
şi pielea ei, din care se fac vestminte 
călduroase de iarnă, — ne încălzeşte. 
Chiar şi locul se îngraşe, unde zace şi 
îşi împrăştie ea balegile.
La noi sunt cunoscute mai multe 
specii de oi. între acestea cea mai lăţită  
este specia răţcanelor, apoi a cârnaelor, 
stogomancelor, ţustelor ş. a., cari toate 
au lână mai lungă. Ţigăile, au lâna- 
ceva mai fină şi mai scurtă şi ca semne 
deosebite au nasul şi picioarele până la 
genunchi — negre. Merino, sau oile de 
mgtasă, sau de Spania, cum se mai nu­
mesc, au lâna şi mai fină ca ţigăile 
noastre.
Oaia se ţine de clasa animalelor 
rumegătoare. Ea are rînza împărţită, 
în patru părţi, aşa că nutreţul odată în ­
ghiţit îl întorc din nou în gură, ca s8-'l 
rumege. Mielul îl poartă câte 5 luni în  
foaie, până-când fată. Unele fată deo­
dată şi câte doi meii. Aceştia se lasă 
să sugă câte dou8 luni. Unii miei cresc 
şi se defcvoaltă foarte curend, aşa că 
miorile se mârlosc şi la un an es fâtate. 
Cine îns8 vrea sfi crească oi bune ş i 
trainice, nu trebue b8 lase miorile la  
mîrlit, până în anul al doilea.
Oaia se ţine şi creşte, ca animal de 
prăsilă, de lapte, carne şi lână. De pră- 
silă trebue alese totdeauna speciile cele 
mai bune şi mai trainice. Oile de pră­
silă se pasc peste vară de regu lă la  
munte, unde păşunatul este mai bun şi 
mai priincios, ca cel dela şesurile des­
chise. Cele de lapte şi carne se pasc şi 
peste; vară la câmpuri, unde, după-ce 
sterpesc se îngraşă şi astfel tăiate dau 
o carne foarte bună şi nutritoare. Oile; 
dau lapte de regulă câte o jum8tate de an_
Tunsul oilor se face în luna lui 
Maiu,gdupă-ce au mai încetat r8celile şi 
căldura se simte tot mai tare. în  eco­
nomiile mai mici, lâna tunsă se foloseşte 
mai cu seamă pentru trebuinţele cas­
nice, ear’ în cele mai mari, se vinde ne- 
guţetorilor sau fabricanţilor, de ţăsături 
de lână. ,
în  economiile mai mari de oi, mîr- 
litu l se face de regulă toamna târziu , 
aşa ca s8 fete pe prim ăvară, numai 
după-ce timpul a început a se îndrepta 
-şi încălzi mai bine. în  economiile m ai 
mici îns8 m îrlitul se poate face şi mai 
de timpuriu. Pentru un berbece se com- 
pută câte 25—30 de oi de m îrlit Din 
o sută de oi mîrlite, fată de regulă câte 
85—90, celelalte se sterpesc, adecă la- 
p8dă mielul. s ' /_
M oşneagul.
Baladă poporală culeasă de I. Popa-Radn, din 
‘ Viţtea-infer.
Frunză verde de salcâm,
La fântâna d’ingă drum, ...■;
Casă ’nalţi şi frumoasă 
Viie ’nvoaltă şi mănoasă,
Foicică, trei foi late,
Dar’ acolo cine-'mi sade ?
Eacă ăj moşneag bătrân 
Barbă albă pân' la brân.
El din dalbe tinereţe 
Pân’ la arse bătrâneţe,
Fiu dintrlnsul n’a avut, . /
Copilaş nu-’i Va născut ’
Fedoraş nu ’şi-a v&uţ.
Foaie verde şi-o lalea, '
Eată mări, se ’ntftmpla, '■
Că la negre bătrâneţe 
C i la dalbe tinereţe • ■ - 
Fiiu dinrr’Insul dobândea, • '
Copilaş 'i-se năştea, ^
Fecioraş ’i-se ivea.
Ear’ moşneagul de’l vedea; 
Bine mare, că-’i părea 
Şi la dînsul se uita 
Ca la Maica Precesta; 
Numa ’n rouă ’mi-’l scălda 
Numa 'n braţe-î legăna,'
Zi şi noapte-’l săruta.
Foicică de năut,
Moşul mare l-a crescut 
Măricel că 1-a făcut f 
Dolofan c ă ’l-a vfizut . 
Şi mult bine *i-a părut 
Fecioraşul s’a mirit 
Optsprezece ’i-a ’mplinit 
Şi lui vremea 'i-a sosit, 
Vremea de cisătorit. 
Moşneagul a ispitit r • 
Fată bună a peţit, :' 1 
Pe copil' ’l-a logodit, 'i ■' 
Foicică viorea,
Eată miri se ’ntimpla 
Că Sâmbăta-’l logodea 1
Dumineca-’l şi nunţea,--- 
Luni, Marţi acas’ mai' şedea, 
Mercuri firman îi sosea 
Joi la oaste 11 pomiaj 
C’a Intrat tătărimea • 
Pustieşte pajiştea,
Pajiştea şi moşia.
Greu moşneagul se ’ntrista, 
Greu nevasta-’i lăcrăma,
Dar’ voinicul ce făcea? . 
Drept Ia tati-seii mergea 
Şi din gură li zicea:
»D’alei taică moş bătrân 
Barbă albă pân’ la brân.
Nu- mai, plânge nici ofta, 
Ci-’mi ascultă vorba mea. 
D’alei maică jupâneasă 
Mamă bună şi voioasă, 
Vremea trece, vremueşte 
Şi firmanul se ’mplineşte: 
După mini să nu oftaţi 
Şi mereu să m’aşteptaţi' 
Nouă ani şi jumătate !
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; La fătatul oilor economul sau pă­
storul, trebue së fie cu o gri je  deose­
bită, căci la  din contră mielul de curând 
fătat, odată se poate prăpădi. îndată 
după fëtat, trebue să aibă căldura de 
lipsă, ca sô se poată usca, apoi trebue 
tă ia tă  lâna de pe lângă uger, ca mielul 
crud se poată suge uşor.
La douë sëptëmâni după fëtat, tre­
bue rëtezate cozile mieilor, lăsându-se 
num ai ca de trei-patru degete de lungi, 
pentru-ca, când sûnt ploi mai îndelun­
gate, së nu-’şi prea mânjească lâna şi 
ugerul. Tot la douë sëptëmâni se ju- 
gănesc şi berbecii, cari se lasă  pentru 
îngrăşat. Peste vară  berbecii trebue 
së se pască deosebit de oi.
Nutreţul cel, mai bun şi mai priin- 
cios al oilor este cel de pe şesurile mai 
ridicate, de pe dealuri şi coastele mun­
ţilor. Păscând pe locurile apătoase şi 
moi, cu deosebire toamna, oile se pot 
gălbeji foarte uşor. în  păşunile mai bo- . 
gate de iarbă, cum sûnt cele de pe şe- 
suri, pot paşte câte 10 oi pe un jugër 
catastral, earVîn cele mai sărace de 
iarbă, pot se pască numai mai puţine pe 
un juger,., \
Oile se pasc de regu lă în  turme 
mai mari sau mai mici, după împreju­
rări. îndeobşte oile fëtate se pasc deo­
sebit de cele sterpe, de miei său ber­
beci. A compune turme mai m ari' ca de 
500 de capete nu prea e cu scop, de 
oare-ce nu se prea pot cârmul cum se 
cade. : .-■■■;:• ■ :• !•';
în  economiile mai m ari de oi, sim­
b ria  ciobanilor Be plăteşte de regu lă tot 
în  oi, pe cari aceia ’şi-le pasc în aceleaşi 
turme cu ale stăpânilor. P lata aceasta 
se face pentru aceea, ca ciobanii res­
pectivi cu atât mai vîrtos së se intere­
seze de soartea turmelor încredinţate 
lôr. De acéea se zica şi în sf. scriptură 
c ă : »păstorul bun sufletul 'şi-’l pune 
pentru oile sale, ear’ numitul (năimitul), ; 
când vede primejdia fuge şi lasă  oile, 
căci riu-’l doare de ele«. ;  !î
în  economiile; mai mari de oi, mieir 
nu  se prea aleg dela oi până la  suitul i 
în  munte ; în cele mai -mici însë mieii 
se ; a leg  încă dela hotar şi parte se vând, 
parte se pasc în turme deosebite, aşa i
Cu credinţă şi dreptate. i ; . ;
Când pe zece c'a porni 
Până zece n’or plini, , ,
P’a mea dalbă de mireasă,
P’a mea dulce de nevastă.
Frumuşel së ’mi-o gătiţi . r- •
Şi cu alt s’o logodiţi, ......
Cu altul s’o măritaţi 
Şi la nuntă së-'i jucaţi,
C’atunci nici c’oi mai veni"
Că io-’n Iùme n’oi mai fii«’ '
Şi când vorba isprăvea 
Nevestica săruta 1
Ziua bună că-’şi lua ;
Şi pe murgu 'ncăleca "
Şi la oaste se âucea," .
Ear’ moşneagul rëmâneâ 
Lacrëmile-'l podidea 
Pe faţă ’i-se scurgea.
Foaie verde, de trifoi, ?
Trece anul, trecu-’mi doi, - 
Trecu-’mi anii pân la trei, •- 
Dela trei, U cinci, la şepte,
că oile fëtate se mulg încă şi până nu 
se suie la  munte. Oile fëtate se mulg 
la început de câte trei-ori pe zi, ear' 
mai târziu, după-ce încep a da îndërët 
cu laptele şi numai de câte douăori pe 
zi, până-când ajung pe un lapte şi în 
cele din urmă sterpesc.
în  laptele cald, muls dela oi, se 
pune chiag de viţăl, care are puterea së 
închege laptele. Tot pentru câte 8 litre 
de lapte se compută 2 deca de chiag. Lap­
tele închegat se taie încă acolo în ciubër, 
cu un cuţit de lemn, se adună încet pe 
de margine cu mânile şi astfel se scoate 
apoi ca caş dulce şi se pune în anumite 
străcurători do lână, cu cari se acaţă 
până-când se scurge bine. Caşul astfel 
scurs se pune apoi în tr’un teasc de lemn 
unde se scurge şi mai bine. De aci se , 
pune pe anumite stelage, unde se lasă, 
până-când se dospeşte bine.
' Caşii astfel dospiţi se frământă 
apoi în anumite vase şi sărându-se, se 
face brânză din ei. Brânza se bagă şi 
îndeasă apoi în nişte burdufi, unde se 
poate păstra timp cât mai îndelungat. 
La păşunile din munte se face de regulă 
cea mai bună şi mai sănătoasă brânză 
de oaie. Brânza cea mai bună şi mai 
g rasă  se face din laptele acela, care nu 
se smântâneşte.
Zerul scurs din caş, se pune apoi 
în nişte căldări mai mari, în  cari să 
ferbe până se adună jin tiţă din el. Jin- 
tiţa se străcură apoi şi se prinde ca 
urdă dulce, care sărându-se şi lăsându-se 
să stee mai mult timp, — se înăcreşte, ‘ 
d a r ’ şi ca atare e bună şi nutritoare.
V ieaţa păstorilor de oi, deşi : e îm­
preunată cu multe g r iji şi năcazuri, to­
tuşi este foarte plăcută şi sănătoasă, de 
oare-ce ei petrec tot în aerul eel liber i 
şi curat şi se nutresc cu produsele oilor, 
cari conţin cea mai multă materie albu- 
minoasă. De aceea ei de regu lă sûnt 
.oamenii cei mai tari, mai sănătoşi şi mai | 
puţin espuşi boalelor. , î ?
Cătră sfîrşitul lui August, turmele 
de oi se coboară dela munte la  şes, unde j 
iernează de cele mai multe-ori în câm- ; 
pul liber ş i , numai în  iernile de tot grele l 
se nutresc cu fân. In puţine ierni ; se 
întâmplă, ca oile din turmele m ai mari, 
se mănânce mai mult nutreţ, decât le ; 
preţuesc primăvara lânile sau mieii lor. ;
Pân’ la nouă jumătate-.
Şi voinicu-’j  tot departe;;
Că cu oastea, se ducea, ţ 
Cu Tătarii se bătea, | ?
Şi la oaste zăbovea. , ,
Moşneagul îl aştepta.
Moşneagul cu nevasta,
Şi cu dalba noră-sa . ; ;
Până vremea se împlinea,
Până anii că trecea,
Ear’ când fuse anii zece,.
Peste zece nu mái trecç.
Că moşneagul se gândi 
N’are de unde veni,
Poate ’n lume n’o mai fi!
Pân’ , acum de-ar fi trăit 
Pân’ acum ar fi venit.
De vedea şi ear’ vedea, t 
Că logodnici îi venea , .
La peţite, ’mi-’i primea, s ?
Norioara că-’şi tocmea/ ; í 
Zestre bună că-’i dedea, j  
Frumuşel că ; ’mi-o gătea; s
Dar’ şi cu economia oilor sûnt îm preu­
nate acum taxe şi spese tot mai mari, 
aşa că cine nu poartă g r ije  de toate cum 
se cade, odată rămâne numai cu — bâta.
Io a n  Cieorgescn;
„însoţire pentru valorisarea Iaptelni 
în Seîişte“.
Despre o nouă şi vrednică isp ravă 
a fruntaşilor din Selişte am fericirea 
de a informa pe stimaţii cetitori ai ace­
stui preţuit ziar.
în  ziua primă a Rosaliilor dl Petru 
Drăgits, în conţelegere cu alţi fruntaşi 
ai comunei Selişte, au conchemat pe lo­
cuitorii acesteia la  o conferenţă publică, 
spre a se sfătui cu toţii despre pornirea 
unor lucrări noue în comuna aceasta.
La orele 3 p. m., sa la  festivă a 
şcoalei este p lină de popor din toate 
ram urile societăţii de aici.
Dl Petru Drăgits, iniţiatorul ace­
stei conferenţe, salutând pe cei presenţi, 
spre a-’i da acestei conferenţe forma 
obicinuită, roagă pe cei de faţă a-’şi 
alege doi notari. Se a leg  prin aclamaţie 
d-nii Ioan Chirca şi D. A. Mosora.
După acestea d-sa prin o vorbire 
mai lungă arată că între preocupaţiunile 
de căpetenie ale timpului de astăzi ocupă 
un loc de frunte chestiunile economice 
de tot felul, chemate a procura şi spori 
locuitorilor isvoarele de venit, de bo­
găţie.
Economia de vite fiind ocupaţiunea 
principală a locuitorilor din această co­
mună, primul scop a l conferenţei de azi 
a r  fi de a afla modalităţile prin cari 
s ’ar pută, ca această economie să o r i­
dice la  o stare mai înfloritoare. Să se 
caute mijloacele,' ca vitele şi productele 
lor să aibă mai mare valoare. Dacă 
aceste modalităţi şi mijloace s’ar afla şi 
s’ar duce la îndeplinire, atunci am ajunge 
ca şi economia de câmp să o ridicăm 
şi să o facem mai raţională.
D-sa e de părere, c ă ! aceasta s’ar 
pute ajunge mai lesnicios prin în fiin ­
ţarea unei tovărăşii (reuniuni) pentru 
valorisarea laptelui, în  formă, ca din 
el să se scoată unt. ;
• ’ Că aceasta he-âr duce la  bun sfîrşit 
ne este dovadă tovărăşia de acest soiu 
înfiinţată de Saşi în comuna Cristian 
(1. Sibiiu). Aceştia anume în anul trecut 
la  stăruinţa preotului lor (dl Dr. I. 
Konnerth), au înfiinţat pe basa -însoţirii
o fabrică de unt. L a această fabrică 
se primeşte zilnic ori-şi-ce cantitate eter 
lapte de vacă cu preţul de 10 bani litra . 
De oare-ce în această comună locuitorii se
Nuntă mare că-’i făcea.
Foicică.şi-o, lalea, (
Când nunta mi-se nuntea '
Şi când masa se ’ntindea 
Vecinii când ospăta,
Moşul mare, ce fâcea? ^
Un păhar de vin lua,
Cu vin negru îl umplea r ^
Şi mesenilor zicea:
»Vinul care vi-’l dau eu, ‘ ‘
’L-am făcut cu fîiul meu,
Şi cât ’ vieaţă voiu mai avea i
Vin din viie n’oiu mai bea«.
Şi de ciudă, de năcaz ţ
v Dela masă că săria.; : i 
La Dumnezeu se ’nchina,'
Sapa în mână-apuca
Târnăcopul îl lua ; . , , - - î
Şi la vue se ducea,. , î
Ş ’acolo că ajungea, si :
Se punea măre punea,,; , î 
Toată viia de slutea î
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îndeletniceau până aci mai mult cu pră­
sirea de bivoliţe decât de vaci, şi fiindcă 
laptele de bivoliţe nu este priincioB fa­
bricării de unt, din lipsa de lapte de 
vacă această fabrică a lucrat la început 
mai multe luni cu deficit. Dar’ în acest 
timp locuitorii saşi văzend cât folos şi 
venit le aduce lor această fabrică, au 
început a-’şi vinde bivoliţele şi a-’şi cum­
păra cu preţuri mari vaci de soiurile 
■cele mai bune. Azi, după date oficioase 
se poate constata, că pe când această 
fabrică la început lucra zilnic numai 
până la maximul de 200 litre, azi lucră 
cu 1200—1400 litre, şi suma acestora se 
va ridica zilnic, de oare-ce untul este 
unul dintre cele mai căutate producte.
Provoacă pe cei presenţi a se pro­
nunţa, că oare această idee pută-s’ar 
preface şi în comuna aceasta în faptă, 
ş i că oare afla-s’ar spriginitori îndeajuns, 
ca astfel să fie cu putinţă, ca în timpul 
cel mai scurt o tovărăşie de soiul ace­
steia sâ se întemeieze?.
Dl Dumitru Lăpedat recomandă 
cu toată căldura întruparea acestei idei 
salutare, care numai bine şi folos are 
să aducă locuitorilor acestei comune şi 
propune, ca să  se aleagă din sînul con- 
ferenţei un comitet constătător din 15 
persoane, care va ave să studieze acea­
stă chestie mai detailat, să compună un 
proiect de statute pe cari să le presen- 
teze unei noue conferenţe.
Cei de faţă, fără alte desbateri, 
căci lucrul e frumos şi bine plănuit 
încât nu mai ai ce discuta asupra lui, 
decât să te bucuri şi să-’l primeşti, <— 
aleg comitetul.
Acest comitet a doua zi s’a şi pus 
jpe lucru, şi avem firma speranţă, că în 
timpul cel m a i,scurt însoţirea plănuită 
va fi realisată. Ş i prin aceasta Bfinţenia 
izilei »Pogorîrect Duhului Sfânt*, cred 
-că a fost în cel mai creştinesc mod si­
g ila tă  de cătră locuitorii comunei Sălişte.
Eată, popor român, metodul cel 
anai creştinesc şi cel mai demn de a ne 
•sârba sfintele sărbători bisericeşti!
Faptele bune obşteşti sigilează sfin­
ţenia zilei 1
Roadele unei fapte bune, legată do
o zi sfântă, mănoase vor fi pururea!
.' • - ; ■ ,> A rg h ir. ■,
C e  © l u x u l ?
(Urmare şi fine). , .
Azi ziua de lucru se plăteşte de 3 
•ori mai scump şi traiul este pe de 3—4 
o r i m ai scump, că, în zile de post, dimi­
neaţa mi pot mânca fără vinars, şi după 
v inars pâne cu hering ori alt peşte.
O tăia dela tulpină 
Şi-o săca la rădăcină,
Şi care cum o tăia; ,5:.
Peste gard o arunca. < r
iFoicică şi-o lalea ; ■ ( “
Sfântul D-zeu când vrea, ; 
iDintr’un réu sé facă bine,
Dintr’un bine şi mai bine?
'Nouă áni dacă trecea,
Şi pe-al zecelea pornea '
Feciorul sé întorcea 
Ş i spre casă se ducea.; ■ '
■Drumul mare că ţinea 
Pe la margine că da 
Ş i de gard s’a apropia : S 
Lângă viie că se da, . ■ l 
-Când p’acolo ce vedea? )
«Calul pe struguri călca.
Ş i paséfilo-’i mânca. —
Cruce mare îşi făcea - ;
Ş i din gură că-zicea:
»Ce-o fi Doamne şi asta? ■
»Cine-a prăpădit viia?«,:j ; ;
Ear’ vinarsul şi poştele îi pe bani, cari 
merg în vent, pe când mai de mult ră­
mânea în pungă. Banii ceşti duşi în vent 
sânt pradă, sunt lux. — Acum, după 
mâncare, cine mai pleacă la lucru până 
nu-’ şi aprinde pipa ori ţigara? Dar’ 
pipa ori ţigara mâncâ bani; şi aceasta 
îi lux ! Că fără pipă şi fără ţigară am 
pută trăi, şi încă mai sănătoşi am fi de 
nu am fuma. Dar1 avem prejudeţe: unul 
fumează că are orbalţ, şi de n ’a fuma, 
tot se umflă la cap ; altul fumează că 
»nu şode bine la bărbaţi fără pipă ori 
fără ţigară«, şi aşa rar e bărbatul care 
să nu fumeze pe zi tutun de 4 cr., care 
fac pe săptămână 28 cr., pe lună 1 fl. 
20 cr., pe an 14 fl. 40 cr. Aceşti 14 fl. 
40 cr. îi aruncă în vent pe an mai fie­
care bărbat; şi aceasta e lux! Că din 
14 fl. 40 cr. ar pută cumpără 2 purcei 
buni, din cari la anul s’ar căpăta la vacă 
cu lapte. E ar’ din banii care-’i dă pe 
vinars — şi vinarsul îl beau şi muierile
— ar pută cumpăra şi mai mult. Că în 
timpul lucrului beau pe zi vinars de
10—12 cr. Oare aceia n’ar puţi» rămână 
în pungă?
Oare bond apă curată n’ar fi mai 
sănătoşi şi mai îndemnoşi la lucru? Ba 
d a ! Fără vinars şi fără tăbac am pută 
trăi, şi dacă totuşi le folosim, fără a 
avă: lipsă de ele, atunci facem lux, e ar ’ 
luxul îl plătim scump, şi plătind scump 
lucrurile nefolositoare — nu ne ajung 
banii pentru acoperirea lucrurilor celor 
folositoare.
Dar’ nu numai beutura şi tutunul 
sunt lux.
Să băgăm numai de seam ă: 
Bătrânii noştri purtau hainele din 
pânza şi din pănură ce se făcea la ei 
în casă. Pânza o făceau muierile din 
cânepă şi din in. Azi? Azi încă torc 
muierile noastre, numai nu atâta cât 
torceau mamele şi bunicele lor,'ear' de 
ţăsut ţăs doară chiar mai mult. Dar’ ce 
ţăs? Ţăs bumbac, ce ;se cumpără cu pa­
chetul tors gata, că »inul nu se mai 
face«; ear’ »cânepa-’i numai pozderii!« 
Ş i este mai netedă pânză de bumbac 
decât cea de cânepă, dar’ oare este şi 
mai bună ? mai trainică ? mai săn8toasă ?
* Feri Doamne! E mai rea, mai slabă, mai 
puţin săn8toasă; şi... foc de Bcumpă!
; Deci bumbacul încă e lux.
Cum stăm cu cusutul? ,
Trebue s8 recunoaştem că fetele şi
i muierile noastre sunt mari măiestre la 
cusut; fac câte pene, câte găurele, câte
i încreţituri toate, ca să fie hainele mai 
frumoase, mai arătătoare. Dar’ cu îm­
punsăturile acele multe omoară vreme 
multă şi nu le mai întrece atâta, cât se, 
poată cultiva grădina cu legume, ci ele 
stau tot cu acu ’n mână, e a r ’ ceapa o
Când moşul îl auzia 
Lângă gard ş’apropia,, ,
Ear’ voinicul 'naitita 
Pe moşneagul că-'l chema 
Şi din gură îi zicea:
»Moşule ce s’a întâmplat?;
De tai viţa din tulpină ,
Şi o seci din rădăcină?«'. -
Moşul cum îl vedea 
Cine e nu-'l cunoştea, '
Dar’ ia vorbă se lua 
Ochişorii-’i lăcrămia ;
Şi plângând tot îi spunea:
Voinicelul de-auzia 
Lângă moş s’apropia ' ’
Şi din gurii că-’i ' zicea :
»Nu mai plânge moş bătrân,
Barbă albă pân’ la brân,
Hai cu mine, hai în grabă .
Und’ ’ţi-e.casa dc-’mi arată,
Că-’s străin şi însetat, .
Ostenit şi,nemânditU
cumpără dela Sas. Şi oare bine-'i a şa ?  
Răspundă cine a v rea !
Frumos, practic şi ieftin era portul 
bătrânilor noştri, nepractio şi scump eBte 
azi portul poporului nostru, în cele mai 
multe p ă r ţ i ; bătrânii noştri nu umblau 
după atâtea podoabe, nu făceau lux, de 
aceea şi aveau mai bine cele de lipsă 
decât noi; aveau bucate de Ie umpleau 
gărgăriţele, aveau slănină din an în an 
de se râncezea; aveau brânză până la  
alta nouă, aveau valuri de pânză şi de 
pănură — şi trăiau simplu, fără vinars 
şi tăbac, fără bumbacuri şi fără atâtea 
nebunii, d ar’ era bine, era îmbelşugare. 
Azi? Gărgăriţele le cunoaştem numai 
din nume, că în hambarele goale nu se 
ţin ; după slănină râncedă poţi umbla 
satul jumătate, că nu-’i afla ; brânza a 
fugit de bumbacuri şi de alte nebun ii; 
valuri de pânză şi de pănură afli nu­
mai ra r ,., dar’ sticle cu vinars, pipă şi 
tutun, ciobote încreţite, cioareci cu şi- 
noare, rochii do boltă, năfrămi de mă- 
tasă, pieptare de postav afli câte vrei, 
ba şi câte n’ai voi. Aceste sunt lu x !
Aceasta e sărăcia lucie care ne duce 
la  sapă de lemn.
Acum ştiţi ce e luxul?
Feriţi-vă, iubiţi cetitori, de lux ca 
de foc; daţi pildă celor proşti, ce nu 
ştiu să cetească în foi! Lăpădaţi dela 
voi toate lucrurile ce nu sunt folositoare 
şi vă deprindeţi la traiul cel simplu 
al bunilor noştri părinţi şi veţi vede 
că toate s’or înturna mai spre bine. 
Veţi vede că bucatele întrec din an în 
an, slăninile şi brânzăturile ţin până la  
altele noue, voi şi copiii voştri veţi fi 
mai sănătoşi trupeşte şi sufleteşte, ear’ 
bunăstarea va fi prietena voastră ! Ş i 
văzend pilda voastră cea buuă, doară 
s ’or întoarce şi cei rătăciţi din calea pe 
care au apucat şi s’or lăpăda de lux ca 
de satana! ' i .  p. k .
SFATURI.
, Tractarea pomilor cu scoarţa ne- 
; . sănătoasă. •’/
. Precum pomii, aşa şi scoarţa ace­
lora este espusă la diferite boale. Una 
dintre acestea este şi creparea scoarţei., 
Este îndeobşte cunoscut, că pomii - să­
nătoşi, până sunt mai tineri au o scoarţă 
. lucie şi frumoasă, pe când cei bolnavi 
au o scoarţă plină de muşchi, crepată 
şi sgăbârdoasă., Astfel după scoarţă 
se poate constata totdeauna şi starea 
pomilor. . _-V
Pentru curăţirea scoarţei de muşchi 
şi şi alţi părăsiţi, s’au născocit în timpul
Unde moşul auzia ; .
De el milă-’i-se făcea:
Sapa din mână lăsa*.,
Şi gardul că 11 sărea;
Ear’ voinicul ce făcea?
De pe cal descălica 
Şi pe moş că îl suia .
Şi pe jos cu el mergea "
Să-’i arete căsuţa 
Unde nunta se nunteşte,
Unde horă se-nvîrteşte,
Lumea bea şi chiueşţe.
Foaie verde micşiinea ' s . ' 
Voinicelul cum sosea ’
Cu cojoc de ţap lăţos ,,
Poartă-'l vara tot pe dos,
Cu căciula nedubită' ' \
Din pelcea neargăsită;
El în casă cum întră 
Întinsă masa ve'dea, . '
Masă mare şi bogată' , 5 
Tot de lume lncanjurată ;
Unii bea v  '
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din •urmă şi anumite perii de drot, cu 
cari se pot curăţi cu succes. Pe lângă 
acestea s ’au mai făcut încercări 'ş i cu 
crepatul scoarţei din sus în  jos. Cre- 
patu l se face cu v îrfu l cutitului, tră- 
gêndu-se cu acela apôsat până în lemn, 
m ai multe trăsuri pe trunchiul pomului 
bolnav. Lucrarea aceasta se poate face 
în  decursul verei ori-şi-când. Prin 
aceasta, se înlesneşte circularea mu­
stului, se lărgeşte scoarţa cea veche, se 
formează o scoarţă nouă şi sănătoasă 
şi de cele mai multe-ori lucrarea aceasta 
aju tă şi la rodire. :
Nutrirea porc lor de îngrăşat.
Este cunoscut că economii mai 
săraci, cari îngraşă numai câte un porc 
sau doi, nu-’i îngraşă cu grăunţe, ci in ai 
mult cu buruieni şi lătură. Una dintre 
cele mai bune şi mai priincioase burueni 
pentru îngrăşatul porcilor este urzica.
După aceasta urmează foile de 
napi, trifoiul,,luţerna ş. a.
Porcii nutriţi cu buruieni, nu costă 
pe econom atâta, ca cei nutriţi cu g ră ­
unţe, de oare-ce acelea nu sunt aşa 
scumpe, ca acestea. De aceea şi vedem, 
că economii mai săraci se nisuesc a-’şi 
îngrăşa porcii de lipsă, m ai cu seamă 
pe timpul de vară  şi toamnă, când 
nutrirea lor, afară de lucru, nu-’l costă 
mai nimic. Peste tot la  nutrirea şi 
îngrăşarea porcilor se pot deosebi trei 
periode: periodul îngrăşatu lu i cu nutre- 
minte verzi, periodul îngrăşatu lu i cu 
lobeniţe, napi sau cartofi ferţi şi perio­
dul îngrăşatului cu grăunţe*, ş i ;  făină.. 
De cele mai multe-ori economii îş i în ­
graşă porcii destul de bine şi numai în 
cele doue periode dintâiu»
Ştirieeonomie&; ;
D are ştearsă,. „încă la  începutul 
anului ministrul de finanţe a primit dela 
dietă împuternicire se şteargă sumele de 
dare cari nu se mai pot încassa. Pe 
temeiul acestei îm puterniciri slujbaşi a i 
ministerului de finanţe au plecat între 
a lţii la  Lugoj, ca se adune datele de 
lip să şi să facă m inistrului raport în 
causă. Numai în  Torontal ' şi Caraş- 
Severin  se va şterge nu mai puţin de­
cât l 1/* milion de florini. Pe aiurea ase­
menea.
C aii d in  p a tr ia  n o as tră  au ajuns 
Ia mare trecere în urma răsboiului cu 
Burii. S ’au cumpărat din Ungaria în ; 
est-an 10.000 c a i ; cu vre-o 8 milioane 
coroane, fiindcă s’au găsit aici buhi căi 
de c ă lă r it  : f ,,
P o m ăritu l în  Z arand . Preţu i ri* 
dicat al prunelor din toamna anului 
1899 a făcut pe mulţi ţărani de prin 
Zarand să-’şi zică : totuşi e mai bine 
a planta colinele şi dealurile cu pruni, 
decât a le săpa pentru cucuruz ori grâu  
din a căror recoltă nici lucru nu se p lă­
teşte. Zis şi făcut. în  prim ăvara anu­
lui acesta în mai multe comune ţăranii 
noştri ’şi-au sădit ţarine întinse cu pruni.
Eelativ la  plantarea prunilor dacă 
ar fi ceva de observat e :  să se plan­
teze pruni bistriţi şi galbini. Fructele 
acestor pruni sûnt foarte căutate, şi v i­
narsul ce se pregăteşte din ele nu nu­
mai că e mai gustos, dar’ e mai tare. 
Pe când prunele aşa numite roşii şi u r­
seşti, sûnt ieftine şi vinarsul produs din 
ele e slab şi fără gust.
Nu mai puţin se recomandă plan­
tarea nucilor, precum şi nobilitarea 
merilor.
Zarandul nu e pentru cultivarea 
bucatelor, decât în măsură mică. E însă 
de minune potrivit pentru cultura po- 
metului.
S tu p ă rit ş i  po m ărit. Ministrul de 
instrucţiune al României a hotărît se 
trim ită în vara  asta 32 învăţători din 
ţta ră , la noi în Transilvania, a studia 
stupăritul şi pomăritul cum pe aici se 
' practisează.
O parte a celor trim işi vor cerceta 
cursul de stupărit a l dlui înv. Muntean 
: din Cu jir. . ;
Din:traista eu poveţele.
: — întrebări şi resptmsuri. —
-V întrebere : Ca un abonent al »Foii 
Poporului«, îmi permit a vă în treb a :
Ce mijloc l aş pute folosi mai cu 
succes, ca să-’mi vindec o . junincă — 
altcum frumoasă şi sănătoasă — de aşa 
numiţii coşi de vite. Junincă numită 
sufere greu din causa acelora, nu lasă 
să pună omul mâna pe spate, nici măcar 
s ’o atingă. Câţiva coşi de aceştia au 
spart de sine şi au  eşit nişte vermi negri. 
Credinţa poporală e, că ; astfel 5 d e , vite 
cu coşi, de altcum ar fi sănătoase.
Geoagiu, 26 Maiu 1900.
” : Cu stimă.
G corg in  A lb u , preot.
Respuns: Cu privire la coşii vitelor 
1 am mai respuns şi de altă-dată, arătând cău­
şele şi mijloacele prin cari acea se pot tă- 
î mădul. Totuşi fiind întrebarea de un interes 
obştesc, o să răspundem şi de astă-dată mai 
! pe larg. i
* • Cosit vitelor se fac din ouăle aşa numi­
tei strechi sau scleps (osterus bovis), care are
mărimea unei albine şi seamănă mult cu acea­
sta. Trupul ei e păros şi de coloare pistriţăr 
ear’ lungimea ei este cam de un centimetru. 
Capul strechii este lătăreţ, aripile şi picioarele 
negricioase, ear’ în partea dinapoi a trupului 
are o ţeve, cu ajutorul căreia poate vîrî ouăle 
ei în decursul verei pe spinarea vitelor mai 
tinere. Ouăle acestea sûnt lungăreţe, albe st 
numai la un capăt au un punct negricios.
Strechea trece ca toate insectele prin 
schimbarea aşa numită metomorfosă. Din 
ouăle, ce£le depune femeiuşcă în decursul verei 
pe spinarea vitelor, se desvoaltă peste iarnă- 
acolo nişte coşi (vermuleţi) de coloare albă- 
surie cu capul negru. Coşii numiţi, după-ce 
s’au desvoltat de ajuns sunt de câte doi cen­
timetri de lungi şi au o gură foarte ageră, 
cu ajutorul căreia sug apoi sucul din spina­
rea vitelor, aşa că acestea în cele din urmă 
slăbesc văzând cu ochii. încă de când îr 
depune femeiuşcă în piele, ei îşi lasă acolo
o răsuflătoare, prin care pot răsufla aerul de 
lipsă pentru susţinerea vieţii lor.
Dacă coşii se lasă pe spinarea vitelor neatinşi, 
ei se desvoaltă şi cresc acolo până prin Maiu 
sau Iunie. Atunci es afară şi căzând jos de 
pe spinarea acelora se îmbracă într’o scoarţă 
mai groasă, adecă se prefac în nimfe sau co­
coni şi în starea aceasta stau câte patru săp- 
ămâni; Din nimfele acestea se desvoaltăt 
apoi viitoarele Strechi: bărbătuşi şi muieruşe 
cari din nou încep apoi în decursulverei a-’şi 
depune ouăle lor pe spinarea vitelor.
Vitele au o frică nespus de mare de 
streche, aşa încât numai auzindu-’i sunetul ei, 
îndată pun côada pe spinare şi fug mâncând 
pàniêntul,! de oare-ce împunsătura ei în piele, 
j până-când îşi vîră ouăle acolo, este împreu­
nată cu durere şi usturime. - 
■; Economul harnic, va ' visita deci din 
când în când vitele sale pe spinare şi în- 
dată-ce va vedè umflături' pe spinarea lor, 
va încerca tămăduirea acelora/ Prin Ianuarie 
şi; -Februarie coşii sûnt binişor desvoltaţi.
; Atunci linii economi îi apasă cu amêndouë 
degetele cele mari şi coşii plesnesc şi es 
afară din piele. Dar’ prin asemenea’ apăsăr 
vitele sûnt espuse la nişte dureri prea mari.. 
De aceea unir economi cearcă. încă de pe 
toamnă, de a-’i scoate prin o ; asemenea 
apăsare.
Dacă coşii sûnt prea mari şi nu pot 
eşi pe răsuflătoarea de aer, atunci se creapă 
; puţin pielea cu un cuţit bina ascuţit şi aşa 
se scot afară. Coşii se mai pot omorî şi 
dacă picurăm în găurile acelora câteva picături 
oleu de terpentin. Ranele făcute prin scoate­
rea coşilor sè ung cu unsoare de peşte, un- 
; tură nesărată sau oleu de terpentin. Dacă 
coşii sûnt morţi, atunci din umflăturile ace­
lora ese numai un fel de coptură (puroiu). 
Dacă nu s’ar lăsa junincă, ca să-’i scoateţi 
coşii cu binele, atunci trebue . să ; o legaţi şi. 
punêndu-o la pâmênt, aşa së-'i scoateţi. ;
Alţii mânca i ;a < > : „■ 
Şi la nuni le mulţumea ; v 
Şi pe miri ‘felicita. —
Foicică şi-o lalea 
Trecea vremea cât trecea, 
Până unul se scula 
Vas curat că alegea, '
Pâne, sare ’n vas punea,,  ^
Dar într Insul arunca 
Şi pe masă că-’l punea , 
Tot nuntaşul ca să dea 
Cât II Iasă inima.
Toată Kiffiea dăruia: )■: 
Unii boî' •'
Şi alţii oi* i'J
Unii' bani;
Alţii juncani; " * - - 
Unii vU;i ' '-i.
Alţii moşG; ■' 3 — 'î  -- 
Buzdugane pentru -fiú ' " ; ~; 
Şi miresei baibalin, &**■■■■% 
Dar bogat’ căsef&cea Í 
Avuţie se strîngea. "' '
Foaie verde mărgărit, - 
Eată rîndul a venit '
La străinul voinicel 
Că la nuntă e şi el. ‘ 
în picioare se scula ?
După uşă că-’mi eşia 
în capul mesei se ducea 
Şi din gură că zicea:
Nune mare;, dumnia-ta,
Ia ascultă, vorba mea: ; 
Dărul-voiu dar şi eu ...
Cu ce-o lăsa Dumnezeu,. 
Eară nunul de-1 vedea 
»Bucuros«, îi răspundea.
Voinicu-’n pieptar căta.,
Un inel că îmi scotea,
Un inel de salavat - 
Ce ’i-a fost de cununat ,
Şi de praf că-’I ştergea 
La mireasa că-T ducea '
Şi în deget că-1 punea. 
Mireasa se : ploconea s 1 ' • 
Frumos m&nă-’i sărută. — -
Ea inelul când privia 
îndată îl cunoştea, ' *
Că eră de salavat 
Şi-’i fusese de schimbat,
De schimbat la cununat 
Ea dela masă se scula 
Si din gură-aşa striga*,;
»Beţi meseni vă ospătaţi; 
Veselia nu ’ncetaţi 
Şi la nuntă să-’mi poftiţi •— 
Nouă ani am aşteptat . > 
Şi mai zece-am suspinat;
Dar’ azi vremea a venit 
Soţiorul ’mi-a sosit«, v , .v '
Pe vdinicu-’l premenea, ' 
Despre ziuă-1 logodea, .
La ameazi II cununa,
Nuntă tnare că făcea, ! >->- 
Masă mare Că întindea, '  ^
Dar’ vesdia cât ţinea? - < - 
Cât ţine o sipt&nână, " ?  
Săptămână şi luna. * ">•? n- 
Dar’ din’toţi dne juca,' :
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CRONICĂ.
A dunarea genera lă  a  > Reuniunii 
socialilor români din Sibiiut s'a ţinut 
în 24 I. c. în localul Röuniunéi în presenţa 
unui mare număr de meseriaşi sodali 
şi dame din corul Reuniunei. Raportul 
general al comitetului, precedat de mai 
multe acte istorice pentru ' Reuniune, 
se va tipări în formă de primul anuar, 
în  800 esemplare. în tre hotărîrile de 
interes remarcăm: proclamarea cu însu­
fleţire a I. P. S. Sale Domnului Ioan 
Meţianu, archiepiscop şi metropolit, de 
patron, şi a veteranului O. Stezar de 
membru onorar al Reuniunii; autori- 
«area  dată . comitetului de a întreprinde
o colectă â 10 cr. (20 bani), din care sö 
-se derive cu timpul un local;; propriu 
cu o hală de vânzare; apoi instituirea 
unui comitet de dame, care sö adune 
de pe acum bani, vestminte etc., ce ső 
se împartă la Crăciun copiilor săraci, 
"Comitetul ce stă sub conducerea presi­
dentului V. Tordăşianu reales cu însu­
fleţire s ’a compus din elemente recru­
tate din şirurile tineretului Reuniunii.
„Confiscat“ ! E vorba de »Deştep­
tarea«, unica foaie, pe care o mai au 
Românii Bucovineni —: după faimoasa 
»împăcare« — pentru apărarea dreptu­
rilo r lor faţă cu opresorii. Numărului
17 dela 24 Iunie 'i-s’a făcut . earăşi cin­
stea confiscării din partea argaţilor lui 
Bourguignon. în  prim-articolul »Obstruc- 
jţia în parlamentul Vienei« sünt două 
mari pete albe. Noima lucrului’ ni-o 
esplică stereotipul »Confiscat«, tipărit în 
locul textului. ;
în  C hişoda,. comună fruntaşă în' 
Ju ru l Timişoarei; unde se află şcoală 
confesională cu dbi învăţători, prótopré- 
lorul Prepeliczay a făcut cu represen-, 
tanţa comunală isprava patriotică, de a 
cere dela ministru înfiinţarea unei şcoale“ 
elementare de s ta t
A dunarea gen era lă  d in A brud a
Societăţii pentru fond de teatni român, 
precum s’a scris, se va ţină la 22 Iulie 
st. n. Se fac pregătiri mari de primire, 
comitetul de primire s’a împărţit în mai 
multe secţiuni, cari lucrează cu mare zel 
pentru a face, ca succesul adunării! ső 
fie cât mai strălucit. ■ ;
Iu liü  Codareea, fiiul protopopului 
grl-cat. Artemiu Codareea din Turda, la
18 Iunie a fost promovat magistru far­
macist la universitatea din Cluj.
' C inedanţulcătrăgea?
Tot moşneagul cel bătrân; .
;Barbă albă pâri'vla. brân• ,
C’a ’nsurat la bătrâneţe 
Ca la -dalbe tinereţe, —
Ear’ când? nunta se sfirşea: - ' . ' 
Mirii veseli rămânea
’ Tot în ţeara românească1 _ ' . ; ! .
, -^/Şi Ia casa părintească ,, ,
Vestea ’n lume să pornească i j
— 'Şi de ei să pomenească : ' ■ ■ 
iPe la cruce de voinici ! 7 ■ - 
. .La boierii de pe aici.
• <:»
—  'Proşti oamtni sunteţi voi Românii.
: — Dar’ .pentru-ce, jupânai.
V — ;y° l postiţi tot anul cumălaiu 51 ou pita, 
>3»' noi Saşii trăim bino ' cu , carne de porumb, 
séib*tic. 1
— Dar' de unde aveţi porumbi? '
— ÍD« unde ’mi-o murit minzu in părău; 
'tot de «ei negri ţ i  auri, cari fac: câr car . . . .
.împărt. do Ioan  F ie f «pin (Veseud). 'vf
La „Reuniunea sodalilor rom ân i 
d in  S ib iiu“ s ’au înscris membri ordinari 
Ioan Roman, măiestru friseur; Ioan S. 
Pitariu, culegötor-tipograf, ear' membri 
ajutători Ambrosiu Şelariu şi Nicolae 
Domnariu, calfe de boltă.
*
Iu b iléu l „Gutenberg“. Sâmbătă 
s’au început în Mainz festivităţile iubi- 
leului de 500 ani dela naşterea lui Gu­
tenberg, născociţorul arte i, tipografice; 
In toate oraşele din' lume s’a sărbat 
memoria acestui mare inventator, dar' 
centrul sărbărilor, e ‘ oraşul Mainz, unde 
a trăit Gutenberg. Ş irul festivităţilor 
s’a început cu deschiderea osposiţiei. ti­
pografice, urmându-’i represenţarea pie­
sei »Iuda Maccabeul« şi. alte multe fe­
stivităţi, între cari cea mai splendidă a 
fost cortegiul festiv la monumentul lui 
Gutenberg, la care au participat depu­
tăţiile din toate părţile lumii: Seria fe­
stivităţilor s ’a încheiat azi.
’.ii- ' : *11 : # ‘ í: . ”' • ■
Tăiat în  doue cu coasa. In ho­
tarul Bisericei-albe s’a început săptă­
mâna trecută Becerişul. între cosaşii 
unei holde erau şi Ioan Boncea şi Trăilă 
Corbeli, cari dând în ceartă B’au  
tăiat cu coasele. Amândoi au dat deo­
d a tă ; lui Trăilă coasa ’i-a tăiat mâna 
stângă dela braţ, dar’ în aceeaşi clipită 
Bonceá a căzut jbs dând un ţipet înfie­
ră tor. Coasa lui Trăilă ’fcâ tăiat mijlo­
cu l; pătrunzând printre coaste ’i-a des­
picat în două stomachul şi pântebele 
până de ceealaltă parté. Nenordcitul a 
murit la ; moment, ear’ 1 ucigaşul a fost 
dat pe mâna gendarmilor.
; M atriculanţi.; Ministrul de interne 
a numit conducători de maitricule în co­
mitatul Alba-inferioâră: , în cercul Oiej- 
dei pe notarul cercual Ioan Pap, în cer­
cul Bărăbanţuliii pe notarul - adjunct 
Iiiliu Deac, în cercul Rimeţtilui pe can- 
celistul notarial. Ioan Vasilie, dându-le 
totodată şi dreptul de a conduce ma- 
tricula căsătoriţilor şi a funcţiona la în ­
cheierea căsătoriilor civile. Cercul no­
taria l Qiejdea ş i scercul Coşlari formând 
un singur cerc matricular, I. Pap e nu­
mit matriculant şi pentru cercul nota­
ria l Coşlari. ., "\4' ifc • ' ‘
Ş tir i d in  Bucovina. Filialele so­
cietăţii doamnelor române din Budeniţ 
şi Ciudeiu dau Duminecă, în 15 Iulie 
(după Sf. Petru), o petrecere poporală 
împreunată cu teatru, cântări şi joc.
-1- »Societatea doamnelor române*,
3 filiala din Mănăstireşti, îşi va ţină adu-, 
narea generală . Duminecă (1 Iulie) după
I ameazi la 4 ore. în Mănăstireşti.
Inspectorul şcolar Tumlirz, ma.- 
; rele duşman al Românilor,' a fost de-
i corat cu ordul Coroanei de fer.; Pe când 
. în contra preoţilor români curg cerce-.
' tarile droaie, d’al de Wiirfel, Pompe, 
Widmann şi Tumlirz, argaţii lui Bour-
• guignon în prigonirea Românilor, sünt
> decoraţi. A bună-seamă va fi şi aceasta 
j o satisfacţie dată Românilor în urma: 
faimoasei »împăcări«. . ; :
-;v •'■■■.:• ; U r-,y :'. • j
Concert rom ânesc în  Oradea- 
; m are. Nicolae Firu, ales în toamna 
t trecută înveţător gr.ior. în Oradea-mare, 
a format cu tinerii meseriaşi români un 
; cor, care a cântat de mai multé-ori în 
biserică, ear’ Dumineca trecută — cum 
aflăm din »Familia* — ;a dat un con­
cert în sala dela hotelul »Arborele 
: verde« în folosul. înfiinţării unui fond 
pentru ajutorarea meseriaşilor lipsiţi.
; Cum stăruinţa ,.dlui F iru este atât de 
salutară, clasa, inteligentă ’i-a dat tot 
concursul, spriginind întreprinderea şi 
presentându-ae în număr frumos. Au fost 
aplaudate^ toate piesele, dintre cari unele 
(»De când mândrul« şi »Stăncuţa«) au
fost bisate.; i r ,f ,, ~i?0î; •
Jo age r ars . în  Poiana-Mărului 
(comitatul Caraş-Severin) s’a aprins joa- 
gărul (ferestreul) mînat cu vapor al Iui 
Bibel. Focul s'a escat în despărţămân­
tul de turbine şi în scurt timp a mi­
stuit întreagă clădirea cu tot ce se afla 
in jurul ei. .; -
Fulger nclgaţ. »Bunul Econom«'raportează, 
că întro munţii Puiului fulgerul a lovit în tr’un 
grup de 14 vito 00 păşteau împreună, atingend 
şi pe păstor, care e’a făcut reu de moarte, poate 
a şi murit până acum. Tot în zilele acestea 
fulgerul a ucis şi în comuna Petros 6 vadu
■ ■ :: i t- :
P osturi de no tari. Sunt escrise con­
curse la posturile de notari: în Bogda (pre­
tura Lipovei), termin 18 Iulie, şi la po­
etul de notar adjunct în Petromani (pre­
tura Ciacovei), cu care e împreunat şi 
postul de matriculant substitut; termin 
de concurs 6 Iulie.
L u cru ri s labe în  Oşorheiu. Din 
comuna Oşorheiu (lângă Huedin) ni-se 
scrie, că unul dintre poporeni având 
ceartă cu. preotul gr.-or., ’l-a arătat la 
consistor. Preotul, ca să-’şi răsbune, a 
făcut contra, poporeanului seu arătare 
la judecătorie, acusându-’l că a scăpat 
pe mai mulţi flăcăi dela cătănie, făcen- 
du-’i bolnavi şi neapţi pe timpul asen- 
tărilor. .A dat şi numele câtorva inşi 
scăpaţi astfel, cari pe a treia zir de Ru­
salii au fost chemaţi la Gilău . la asen- 
tare ulterioară. Flăcăii de pe atunci 
acum sunt bărbaţi cu familie, unii în  
vîrstă până la 30—35 de ani. , Toţi au  
negat cele cu ce-’i acusă preotul,, dar’ 
totuşi dintre 8 au fost asentaţi 2 inşi 
apţi de serviciul militar, unul din Căpuş 
şi unul din-Feneş. Se svoneşte, că ace­
ştia vor ave să aervească trei ani. Amă- 
riţi de această purtare a preotului^ omul 
cel cu judecata şi încă vr’o câţiva au  
trecut la nazaricuşi. , ! ■
j .  S tatistică  şco lară . Dr. Ioan Mihu, 
directorul băncii »Ardeleana« publică 
în »Bunul Econom« o statistică despre 
cercetarea şcoalelor în anul 1898, în cât 
priveşte partea Românilor. Datele sunt 
scoase din statistica oficială publicată de 
ministerul cultelor şi instrucţiunii pu­
blice, şi sunt următoarele : La cele două 
universităţi, din Budapesta şi Cluj, au 
fost cu totul 281 studenţi, la teologie şi 
preparandie 921, la  gimnasii ş i reale 
3100, dintre cari la şcoale medii româ­
neşti 1463, ear’ restul la şcoale stră ine ; 
la şcoale speciale: militare, economice,
, industriale, comerciale, de pictură şi de­
semn etc. au fost 396; numărul ucenici­
lor la şcoalele pentru meseriaşi a fost 
3040; elevi la  şcoalele poporale au fost 
292.730, dintre cari la şcoalele de stat 
17.753, ear’ ceialalţi Ia şcoalele confesio­
nale şi comunale.
* , , • _ _ _.i ■ *  ’ ; •  ^ . ’ - • . • "
O ciocn ire de trenuri a fost noaptea 
trecută în gara Feteşti. Două trenuri 
de petrol, unul gol şi altul plin, cari 
trebuiau să se încrucişeze la Feteşti, au 
venit pe aceeaşi linie. Trenul, care veuia 
dela Bucureşti şi pu acel care se ducea 
' spre Bucureşti, s’au isbit aşa de pu­
ternic, încât s’au sfărîmat amândouă 
maşinile şi mai multe vagoane. Perso­
nalul a scăpat teafăr, sărind din vagoane 
la timp.
. * . - r i ■ r  •. •. m .■
L un i can icu lare . Lunile Iu lie, 
August şi Septemvrie vor fi adevărate  
luni caniculare. Aşa <spun astronomii. 
Petele din Boare sunt adecă presemn de 
călduri mari, ear' preotul Mareux zilele 
trecute a observat pe suprafaţa soarelui 
pete de aceste, după calouli astronomici, 
cu diametru de patruzeci mii de. chila- 
m etri . , :<■
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Cas de moarte. Subscrişii cu inimă 
în frân tă de durere aducem la cunoştint i  
tuturor rudeniilor, amicilor şi cunoscu­
ţilor, că preaiubitul fiiu, frate şi nepot 
•Laurean Emiliu Craşovanu, elev de 
a  5-a clasă gim nasială d in ,.B laj, ^după 
grele suferinţe, îm părtăşit 6u sfintele 
taine, Duminecă, la 4/17 1. c. a trecut la 
cele eterne,:în etate de 1,7 ani, înm or­
mântarea neuitatului defunct s’a făcut 
Marţi, la 6 19 1. c., după ameazi la 4 ore, 
dela casa părintească, în -.cimiterul co­
mun din loc, B à b ş a la  5/18 Iunie 
1900. Fie-'i memoria neuitată şi repausul 
l in ! Vasiliu Craşova'nu, preot, Iuliana 
n. Morariu, ca p ărin ţi; Lívia, Elisabeta, 
eleve la internatul de fete  jîn  Blaj, ca 
surori ; D.emetriu, Morariu,« preot în  Se- 
caş şi Versavia n. .MatpiUj ca jinoş şi 
bunică; Ecaţerin i Graşovanu n. Borlovan, 
văduvă în Silva, ca bunică ; Lucreţ'.a 
Morariu. căş/. Popoviciu, Oorneliaţ ;. Mo­
rar iu  căs. Danciu, E lisabeta Craşovanu 
căs. Ionescu, ca mătuşe ; Alexandru Po- 
poviciu, preot în Fădimac, Ioan Danciu, 
preot în Tergovişte, Dimitrie Ionescu, 
Demetriu Morariu şi Romulus Morariu, 
ca unchi. ^  ;  ■- • ■ ' ■
Teatru 1 ş i petrecere.: ; Tinerimea 
română din : -Şomcuta-mare în conţele- 
gere cu bătrânii şi -»Reuniunea română 
de ; cântării  ^din loc aranjează ? la
1 Iulie 1900 în Şomcuta-mare petrecere 
cu dans, teatru şi- comerţ. Corul ţără­
nesc al plugarilor români din Afîua, in ­
v itat nnume spre acest scop, ‘va juca 
p iesa teatrală r»Săpătoruî de bani« şi va 
cânta : »Nainte rom âne«,- » Sus opincă« , 
»Răsunet delaG rişanaV ^M oţullă drum«, 
şi »Bobocele şi' inele*. 'Din Venitul cùrat, 
Jumătate e al corului din Aciua, e a r ’ 
jumătate- pentru edificâreâ'' unei'sa le  de 
gimnastică la  - şcoala română din loc. 
Patronii petrecerii : Ioan Serbu, Nico- 
lau  Nilvan, E lia  Pop. Pentru comitetul 
aran j ator : ■ Victor Nilvan, Vâsiliu Butean, 
Augustin Dragoş, Georgiu Micul, Teofil 
Dosa, Gavriil Micul. -*
V ifore ş i g rind ină. De prin toate 
părţile  ţării se raportează despre p a­
gube causate do vifor şi g r in d in ă ; !  a 
comitatul Coinorn Sâmbătă . a fost maro 
orcan, care smulgea din radecini chiar 
ş i copaci de 50— C0 de ani şi: dobora 
jos coperişuri. In Ocea viforul a răstur­
n at coperişul bisericii, a smuls din ră ­
dăcini copaci puternici, e âr ’ grindina şi. 
fulgerul a ucis unui econom boii şi caii.; 
In Nèszmêly ploaia; torenţială a umflat; 
văile, aşa că în treagă comuna e inun-; 
dată, cas°le: sün t pline de apă; în  
comunicaţia e întreruptă, din causa co­
pacilor răsturnaţii peste drumuri. în  co­
mitatul Győr sünt: pustiite de vifor şi; 
grindină comunele.; Bédervár, Báró şi 
Á svány ; in  Á svány ;yiforul ;a* demolatr 
mai: multe: clădiri, o poiatăî răsturnată; 
de ? vifor a] striv it trei oameni, dintre carir 
doi au fostrscoşi dă sub:ea.morţi..;; - Gq-v 
păcii smulşi de vént sûnLt:iOH;müitime;i 
Parcul contelui Wenkheim e pustiit de 
vifor, asemenea, şi parcul contelui Hé- 
dervâri; eâr’î pe |)üsta ^ e la ' Novac a, 
contelui Án^rásfty. viförüí;' a răsturnat 
Cladiriíé; şi á srdulsŢ aproape toţi arborii. ' 
în  ; tíomitatul Bérei) yifqíruí, grindina şi 
ajièïe;’au nimicit în treagă decolta*boniu* 
nelor P lávia; Bpşna, Malmos, Szplÿva, 
Bányafalva şi Tovisfalya: -
"'/ Potop de v ifo r  în  j u r u l  S ib ira lu i. 
Sâmbătă a fost zi critică pentru împre-ş 
jurimile Sibiiului. încă de pe la ameazi 
cerul era înorat prevestind vreme grea. 
Pe la ora 1 furtuna; s’a descărcat asu­
p ra  comunei ; Răşinari* de unde ; s'a abă­
tu t-spo isp re  Cisnădie. Tunetele se pe- 
rondau cu; putere; înfiorătoare,! éar’ : ful­
gerul Ş'rpuia percer- în lumină orbi­
toare şi la intervale de, abia. câteva c li-: 
p ite .:A; urmat apoi ploaie;torenţială îm-l 
pré un atăccu; grindină cţim ; de foarté ; în -5 
delungate timpuri nu s ’a mai pomenita 
Se  precipita din văzduh ghiaţă în m ări­
mea oiiălor - de găinăm unele tnicăţi chiar 
cât pumnul de mari, băgând teroare în 
locuitori şi făcând pagube colosale în 
sămănături şi fon aţe. La şcoală şi la 
biserică ghiaţa a spart mai multe ochiuri 
de fereşti. ;
Cu mult mai terib il a fost viforul 
în Gisnădie.. Vôntul a scos arbori din 
rădăcini, a doborît coperişuri, . ear’ 
ghiaţa a ucis un copil, a spart multora 
capul, ekF uii soldat, care-’şi cerüseçon- 
cediu să m eargă pe ièri acasă, ajuns 
de furtună pe drum a fost lovit după 
cap de o bucată de gh iaţă aşa de puter­
nic, încât gâtu l şi ; ceafa ' ’i-s 'â . umflat cât
o doniţă." _ . "-J. . . -
_ Pe la 8 ore furtuna s ’a deslănţuit 
asupra Sibiiuiui. Intre tunete dese .şi 
puternice şi între fulgere orbitoare, cari 
şerpuiau pe cer , în fâşii imense, s’a 
descărcat o, ploaie torenţială, care a du­
ra t aproape jum ătate de cias.
V ifor în  ţ in u tu r i le  B raşo vu lu i. 
Sâm bătă după ameazi ţinuturile Braşo­
vulu i încă au fost bântuite de vifor, de­
spre caro »Gazeta Transilvaniei« spune, 
că mai ales în hotarele cpmunelor Râş­
nov, Tohanul-vechiu etc.* ; până cătră 
Zerneşti, a făcut m ari pagube. Viforul 
a  durat mai bine ’ de un pătrar de oră 
şi s ’a descărcat , dupâ o pîclă năduşi- 
ţoare, care deja, de :.dimineaţă prevestia 
sosirea- lui. Jja hotaru l’, Braşoyrului n ’a 
făcut stricăciuni simţite, fiindcă pe acolo 
grindina, a fost rară, A fost grozavă şi 
puternică în să  şi a causat incalcula­
bile stricăciuni., în hotarele .amintitelor 
comune. în  Tohanul-vechiu ^firele de 
grindină erau în mărimea aproape a 
unui ou de găină. - Au zdrobit toate 
sămănăturile dela ; câmp,, toate legumele 
şi plantaţinnile, au spart coperişele caselor 
de ţiglă, pe mulţi oameni dela hotar 
’i-au rănit şi bietele.,, animale alergau 
înspăimântate dela câmp cătră sat p ar’că 
ar fi fost p ierirea lumii. Tot aşa şi la  
Râşnov şi în părţile pe unde a ajuns 
lir iaşa  «oloană de ghiaţă minată, şi: sbi- 
ciu ita de o puternică furtună. Oamenii 
bătrâni din ‘amintitele localităţi spun;, 
că o prăpestenie aşa de mare n’au po­
menit nici*odată în vieaţa lor. Tempe­
sta tea a trecut , spre Nou şi Dârste. s j
Ş t ir i d in  R om ân ia . Ministerul ro­
mân de instrucţiune a luat disposiţie 
să trimită în curêul lunii Iulie 32 de in- 
: stitutori ; în TricinsilVania, ca! să studieze 
stupâritul şi pomăritul. , r ,
.-r! Sâmbătă jspre * Duminecă au 
fost m ari; ploi şi, tempeştăţi. Pretu- 
' tindéni a plouat în ăbundanţă şi ploaia 
à fost însoţită de întinsă tunete, fulgere 
si trăsnete. Piiţjn â ;plouat în Moldova- 
de-sus şi prin şesurilo Moldovei. în  Bu- 
: cureşti a < foët ; ădevărat:>:potop5 întreg 
-; cuartierul Grairiont a ifost literalmente 
inundaţi Delà -oréle;4; şi jum/?dimineaţa
• toţi locuitorii dinriGramoht se aflau' la
i ferestrile caselor lor, privind la şiroaiele 
de apă ce curgeau :în de^alungul străzi- 
; lor dela un trotuar la  altul, având o 
înălţime de 20 până la 30 cm. în  alte 
; m ahalale 'apai iîntfat^ prin 'pivniţe - şi> 
, casele mai joase. Copaci: şi s t îlp r  do 
telegraf au fost răsturnaţi ; în unele lo- 
; curiî grădinile âucfostncu totul distruse.
Grindina a  spart giam urile la  multe; 
? case. în  calea Rahovei, la  Ilie Mărcu- 
; lescu, gpa a străbătut în :;p ivnită până
i la?înălţim e iîe metrLr; Mai m ulte. alte 
; case, vecine au  fost deasemenea inun- 
. daţe. în  şoseaua Doamnei s’a inundat 
; casa lui Dumitrescu. în  Bulevardul Ma­
r ia  apa a s trăb ă tu t. prin . multe case,
S inundând pivniţele. -i- - ug ; : - î
\\ t i , i ^  IriiBucureşjtii'&trada‘!F ăihari ş i5 
î strada Câmpului, alaltâiéri-noapte -un 
•; puternic foc- vă * m is tu iţ i28" căse^ipe 
ţ întindere de 6000-metri p ă tra ţii  ^ Lumina;
flăcărilor dădea un aspect înfiorător 
§ ambelor, strade. ÎFociil a fost p u s ’de' 
Franţ Şmit, care avea o hurubăde casă 
asigurată.
— Ministrul de interne a decis să 
dee Evreilor em igranţi săraci bilete de 
liber percurs pe căile ferate române şi 
călătoria gratis cu vasele româneşti, 
până lâ  Rotterdam. ■  ^ ;
Avis.? Hala de venzare a Asocia- 
tiunii cercuale de agricultură âin S ib H u  
a> luat ésclusiva srepresentarei a fabricii 
des mărfuri de cânepă a lui Mateiu Bellán 
d in ; Bács-Gséb; pentru întreaga Tran­
silvanie.
a : Prin aceasta Reuniunea de agricul­
tură de mai susr este în; posiţie : a , pro­
cura cu vagonul legăturile de snopi 
patentate, pe cari le face fabrica de câ­
nepă curată.'de. Bácska,; aşa ca să le 
poată oferi economilor din Transilvania 
mai ieftin ,decât d acă îaceştia ar comanda 
direct dela fabrică, o cantitate mai mică 
decât 400000 bucăţi. ; y
Recomandăm economilor noştri o 
probă cu aceste escelente legături de 
snopi patentâte:rşi-’i avisăm în priv in ţa 
preţurilor ’ la inseratul de pe pagina 
ultimă. - ■ ‘ :i‘; -■'
Deslegarea ghiciturii d;n nr. 22.
Ghîcitura cu; qporcii; publicată în 
nr. 22 al »Foii ; Poporului« are următoa­
rea dealegare : i --- -•
Numărul porcilor a fost 36, de 0are;ce 
3 6 if3 6 ^ l8 + 9 + i= Î0 0 ./ -  -
jBine; ău deslegat-tf u rm ătorii:
- Ioan Bărdaş (Pbrumbacul-inf.), Ioan 
Limbean^Vinţul-inf ),-Irimie Langa (Per- 
şani), îo ari IJngur '(L iyadia), Nic. Murgu 
(Foeni), M an’ Cioran (Ocna-Silx), lo an  
Mitrofan (Dorna-Gândreni), Ţ. Voicău 
(Pustiniş), Mateiu Grecu, înv. (Pojorta),. 
Ioan Ittu (Şoroştin ),' Ilie Prica.. (Feisa), 
loan Găina (Ilălm agiu),. George Belu 
(Vişag), ;Vasile; Moldovan (Sistaroveţ), 
Georgiu Borda (Solovestru), Vasile Du- 
vlea (Sebişel), Gligor Pădurean (Fărău), 
Stefan Ăruncufeari (Muierău), Teod. Pitea^ 
înv. (Vaideiu), Beni Gudiu (Ceriu iu), 
Lazar Regep (Giroda), Cabinetul de lect. 
»înfrăţirea« (Vaţea-seacâ, Bucovina), I. 
Rotar (Proştea), lo an  Voinâ, croitor (Târ- 
nova), Stef. Păcurar. (Ceriad ung.), Cor­
nel, fiozinca (Reşiţa-rom.), Mitr.ii Gomboş 
(Toc), ,. Iorgovan Bireescu (Remetea- 
Lunca), Ş. .Danilescu, înv. (Davideni, Bu­
covina), Nici Bareiu (Marpod), Vuq Bi- 
hoiu, prim-codrean (Bozovici), Mariâ Cri- 
şan (Cristian), N. Todea (Balşa), Gedeon 
Seraciri: (Caransebeş)," Petru Benea, faur 
(Şiria), lo an ‘ Trifan, ;iînyeţ.' (M.-Lazuri)r
Florian Pintea (Valea mare), lo an  Căr- 
pinişan (Gârbova), loan Muntean, înv. 
(Zgribeşti),.J!iic.. Oltean. (Viena), Garasim 
Cotiu (Ardusad), loan Borgovan (Teure), 
Avram Moldovan, înv. (Coc), , Ana Ce- 
nar (Sibiiu), Ilie Ocolişan (F.-Vaşarhoiu), 
Petru Ghejiu (Ternova), Dumitru I. 
Ghibu (Selişte), Mihail î Finteag (Caran­
sebeş), Nic. Bogdfm (Vişag), loan Boc- 
şan (Dognecea), Abonentul nr.943, George 
Giubăncau a 1.- Costan (Ousdrioâra). Du­
mitra Muntean, ;;.oşp. (Dognecea), loan 
Iosof (Cenade), D. Popa şi P. Ursu 
(S.-Sebeş),- Ioânăş F. percega (Târnova), 
Mihaiu Petru (Steierlac), George Nelega 
(Iloudol), Vidu Micşă ;(Mercina), loan 
Bob (Toplita-rom.),: Abonent ; nr. 3364, 
Ilie Moldovan (Cincurmare), Nicolau Bălu 
(Lunca), Simeon. Borgovan (Proştea), 
Dionisiu Stanciu (Viştea-inf.), Simeon Vul­
tur (Galaţi-săs ), loan  Samoilă (Frâua), 
Stefan Bojin: (Ostrov), FlOrea B irta (Se- 
cusig), Stefan Ţulcan (Pestiş), Nic. Pre- 
sia (Benic), loan  Dan (Alioş), IoanMango, 
înv. (Fildul-sup.),; loan Tomuţa Ilea, 
Mihailă '  Iacobele ; (Bistriţă),1 Macedon 
Ciuta şi Dion. Irini, înv. (Rebrişoara), 
Iosif Rusu (Petea), loan Popa-Radu 
(Viştea-inferioară), loan Filiinon (Deva), 
Iacob Nicorics (Prigor), lo an  Butean 
(Şomcuta-ma:re), Trifori Popa, cassăr 
(Lisa) ,1 Auanie VuCu ' (Zorlenţul-mare), 
loan Oros (Bârghiş).-- I.- Rob (Orăştie),
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Petru  Olariu (Cebza), .N* Bojinoa (Ro- 
$ia-montană), G. Briciu, înv. (Chicediu), 
Dum. George (Gurarîului), Andronic PS- 
curariu  cu 7 soţi (Cisteiu), Terentie Scro- 
fan (B.-Sebeş), Kindler Mór (Haţeg), Pe­
tru Manea, cantor (Abrudsat), Iuliana Ni- 
corescu (Făget), I.Tristiu (Gurarîului), Al. 
Burac (Plaviseviţa), Ioan Rechiţan, co­
merciant (T.-Vucova), Ivan Hetza (Oră- 
ştie), Simion Ureche, şcolar (Vlaicoveţ), 
Ioan Coja; măiestru (Simon), Vasile Mo­
ra r  (Doboca). (Va urma).
POSTA REDACŢIUNII.
R. D. în Moood. Nu hotăreşte cine 
a scris, fără ce a scris, deci e de prisos a-’ţi 
descoperi numele. Fii bun şi dovedeşte, că 
cele scrise sânt neadevfirate şi vom publica. , 
Un Mureşan.J (Cel mai mare catolic).' 
Credem, că dl preot Radu a slujit cu catolicii 
. si e destul de r£u, dar’ nu putem publica, ne-. 
fiind iscălită scrisoarea. . . , ;
Sim. Borg. , în Agn. Cartea de co­
masare de E. Dopp se află de venzare la li­
brăria W. Kraft (Sibiiu). Preţul 40 cr. Tri­
miteţi banii la această librărie.
I. D. în L.-mare. Deslegarea d-tale 
a  ghîciturii n’a fost nimerită ; nu pot fi jumă­
tăţi de porci. ' : i: 
Codreanul (Bistr.-Cusma). în nr. de 
azi nu a rfpst loc;; îrisfi în icel următor.* •: i  , ;
I. P.-Rad. în V. Mulţumite; din când 
4n când mai trimiteţi. ■ :
I. S. în F.(Abon. nr. 3464). Apotec'a 
lui L. Vertes e în Lugoj, (ung. Lugozs, posta 
în loc). Cercaţi cu uleul.
Alex. C. %n Viştea-inf. Noi nu avem 
ce ceri, dar’ sânt la comitat. Adresează-te 
acolo, poţi chiar oficios, şi vei primi; sftnt 
şi româneşti. .
/. Cr. în Ohaba. Este locul de cură 
de aer foarte bun.
Pentru redacţie şi editură responsabil: Andreiu Balteş. 
Proprietar: Peatru „Tipografia* societate pe 
acţiuni: loslf Marschall.
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8 medalii de aur.
19 medalii de argint*
Fluidul lui
Marca şerpe.
Dovedit de mult timp 
ca mijloc bun cosmetic 
(frecare) pentru întă­
rirea vinelor şi muşchi­
lor corpului omenesc.
P re ţu l:
‘/i flacoiiHor. 2.—
so<ut» - •.
•^51,'*' «KSj ' Mtuj ! I.w.fl.1) « (■iftiaî 1 Fr]
8 medalii de aur.
19 medalii de argint.
K w iz d a .
Fluidul turiştilor.
Folosit cu succes la în­
tăriri şi recâşfigarea for­
ţelor după tu re  mai 
mari din partea turiştilor, 
bicicliştilor şi călăreţilor.
P re ţu l :
V» flacon cor. 1.20.
V eritabil num ai cu m arca de m ai su s  se  capâ tă  In to a te  farm aciile  ş i d ro g h eriile .
[32] 1—15 : i D e p o s it  principal:-  - • *
F a rm a c ia  cercuală, lio m e u b n rg  lăngA Vietia.
OU»CLCI
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M asine de îm blătit
. 7 :
de toate soiurile, minate cu mâna, cu scripeţ şi cu vapor.
i ; f’ • ;
ii-
r r ■ ■ «»«iijHujuiíaör»
Mori de vènturat
cupa şi tot felul de maşine şi instrumente agricole în mare asortiment 
cu cele mai ieftine preţuri şi sub favorabile condiţiani de plătire,
pe garanţft, ofere ' - ’ .
PrÎmaiturnătorie de fer.Sfa’bricâ de maşini agricole şi stabiliment
pentru; clădiri de morârit , ■ taoj a—»
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Fabrică de maşini agricole
Sibiiu, Poarta Cisnădiei.
• M aşini ( le îm b lă t it  provëzute cu celé mai noué şi mai practice îmbunătăţiri, pentru mînat cu mâna şi 
pârghia, cu sau iară scară pentru paie,: mişcătoare şi stabile, cu sau fără sîtă de pleavă. * • • - -
' ■ A p a ra te  de îm blătit'' M foiif'piiactice. pentru mâşini de îmblătit de tot felul de sisteme. ' ' -
Venfurătoare „Bader“ în 3 mărimi, cu 11  sîte. Morişte de treerat (ciur) ,,Patent“>propriu, cari së 
disting prin mers deosebit dé uşor şi fă ră-sgbmôt; şi iau fost de mai multe-ori premiate; : . i
; S c r ip e t  (pârghie) de cea mai bună conşţrucţiej ; mobil şi, stabil ,^ pentru 1— 4 c a i .T i i e r  (ciur de vênturat) 
de diferite sistemè. M ori de''păsat ş i de făină! ?  ^ ; ; ;; r ^ s
Teasenri de poame şi uleu şi părţi constitutive la acestea. Pluguri de diferite soiuri; Maşini de 
sfîrmat cucuruz, grape, maşini de sëmènat* ;punipe ect. etc. | : ? ; [35] ii-
Representanţa géneralâ pentru Transilvania a universal renumitelor
motori de tenzin şi loeomobile ^Otto“ ale firmei „Langen şi !n ¥iena.
^ i ^  Gsl mai iefîin, mai uşor şi m ai fâ ră  periool trafic pentru économie.  ^ i
S e r v i c i u  s o l i d  ş i  p r o m p t ,  p r e ţ u r i  i e f t i n e ,  f a v o r a b i l e  o o n i l l l i i i i i i  d e  p l ă t i r e .
C ata loage ilu s tra te  franco, şi gratis. , IW ~ R eparaturi se .efecţuesc binej ieftin  şi ,prom pt. ,
• i m i l î i  - JŞ M '
firmă împrotoeolată la tribunalul comercial r. u.
de oroloage, juvele, tot felul de articole; de aur şi argint.
Orolo? de buzunar remontoir-nichél dela 5 .^ până 12 C Lantur. de oroloaje pentru d-ni, de aur delà 40.— )ână 140 C.
Oroioj de buzunar rsmontoir-argint » 9 — » 20 .» Inele de aur de tot felul . . . 4.— .» 48 »
** Droîaj de! buzunar remontoir verita- ’ «ii . -■ i ; ? ! Inele de^aur cui diamant veritabiV :. » I2.^r ; 52;- »:
s'; Ml argint-tuia, .cu părţijde aur ■18,— 30 Inele do aur cu briliant veritabil ; » 24 — »300
Oroioaj î pentru dame din aur, veri­ * Inele de aur cu briliant imitat, . £ » 7 — » 12 ».
tabil de Genf . . . . . . ; — s.24.— * :» 70 » Cercei de aur de tot felul . . . ». 4.— » 12 »
Qroioaje pentru domni din aur, veri­ *- : Cercei de aur cu diamant veritabil » 13.— » 80 »
tabil de Genf . ........................... » 40 — » 160 r * Cercei de aur cu briliant veritabil . • » 46 — » 500 »
Deşteptător da nichel, marcă fină . » 4.— > 6 / : Cercei de aur cu briliant imitat V » 7.— » 12 »
Oroîoaje eu pendul franc , cu resare, Brăţare de aur de tot felul- . : . v ' » 20 — » 40 »
în cutii frumoase , ‘ . . . » 10.— ■ > 30 y Broşe da^ăur de, tot felul ^ » 12.— » 40 >
Oroîoaje cu pendul vieneze cu ponduri : » 28.— - 70 » Lanţuri de oroloj şi de gât din argint . » 2 — » 8 »
Qroioaje de părete, diferite modele . » 4.— 30 » Cercei şi inele de argint . . ~. y. • » 160 » 4 »
Lanţuri da gât pentru dame, de aur » 12.— » 40 Brăţare şi broşe de argint . . . » 160 » 10 »
Lanţuri de oroloaje pentru dame, de aur » 18.— » 60 - »,
Tuvaere de tot felul dela 15 or. (preţ de façon) până la 15 fi., precum şi amulete, ju-ju-uri, lanţuri, brăţare, medalii 
broşe, ace de cravată, tabaoMere şi ţiitoare de ţigarete tacâmuri, okbr/telniţe, sugarete, nasturi , da manşete etc.
Pieoare obiect de aur sau de argint e esaminat şi probat din oficiu Şi pe fiecare bucată se poate vedé esact proba 
oficioasă (marca oficioasă); eu garantez în scris pe doi ani pentru mersul bun al oroloajelor mele. Toate comândele le efeotueso 
imdeiat, pe lângă rambursă sau trimitere antioipativă * preţului, cu îngrijire. -:> ; I
■ - ''Repapatùri-' í e  tot soiul se esecută bine şi eonştienţiosL
Rugându-më pentru numëroase binevoitoare comande, semnez cu deosebită stimă - r
[44] 3 2 -5 2
ÍJ
; ?3 i ù c s  j u l i ü s  e r o s ,
Strada Gisnădiei 3. £ ? i l > i i u .  Strada Cisnădiei 3.
’ţ. —-H;.  ^ (. ■ . .v., .... '■
; n . S - (Edificiul »Tránsilvánia«). |
:
Pentru tipar responsabil Iosif Maracball.
